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IDlflllJ OflllAl 
DEL MINISIERlO DE DEFENSA 
DIARIO o FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
!lE~ATURA SUPERIOR DE 
, pl"nrONAL .. ~ '·· ... "4.... CI\J: 
Dlrecdón de EnseñanA 
por la que- se r.eelamaban en Gra.ti- Estado Mayor, Escala. a.ctiva., Grupo 
ficaelón por Funciones ¡Docentes de de .,Ma.ndo de Armas», existente en ,la. 
la. 5.~ RegiÓlIl Militar, entre Qtros, al Dirección de Perso.nal de la. lef(l.tura. 
capitán de Infantería. D. Manuel Ca- Superior de [P'Ersonal del Ejército. 
rrilo Turón. en el sentido. de que su Sección de Estado 'Mayor (Madrid). 
v.erdadero &mtpleo es el de <loman- ¡Para la. selección de los saUcltan-
dUlte. tes se procurará te-ner en cuenta, sin. 
Madrid, 21 de octubre de 1971. perJu!:cto de los méritos de cada uno , 
la. siguienote ,p~rerencia -por Mmas 
GU'.UJmREZ Mm.t.ADO (lnfanterfarCaballeria-Artlllel'ia) ; in-
distintamente, lngemleros. 
Bajas Documentación: Papeleta.. de pati- ~ clón de' de&11no y Flcharl.'eSumoen. 
Plazo de admisión de $1I.lJpe!etas: 
Por aplicación de 10 dIspuesto ~ <&1 Diez hábiles contados a partir dal 
anexo IV de ~ Orden de 12. de fe- día slgui.::-nte al de la. ifooha de publl-
brero de 1972 '(D. O. núm. 37), que caclÓlll de la. .prcse-nte Ord-en en ~l 
-ORATIFICACION POR FUN. desa.rrolla.el Doecreto 304Sf?l, causa. J}tAmo OFICIAL, deble-ndo tenerse. en 
CIONBS DOCBNTBS baja en la WEC e.l sarge-nto tl>ventual cuem-ta, lo -previsto en. los artículoo 10 
de COID'Plem-ento, que 'Il continuación al 17 del Reglam-ento de P.rov!slón. 
Curso de Ayudante de Farmacia se relaciona, dejando de ostentar el d·e vacantes de 31 de dici&mbr& 
effilPloo evootua.l que le fue concedido de 1976. 
. Padec!<lo (\>rror en la O-roen de 30 por la. Orden que -también se ¡-ndlca, Madrid. 'Z7 de octubre de 11.m. 
de s~tiembre <le :um (D. O. mlme- quedando en la situación militar que 
:ro ~). pO'l' la. QU11r se concedía de- determi-na. &1 easo en que ~s incluido. 
l\6cho a. 'Percibir gratificac161J por 
funelo<,nes dooentes, grUJPo 12, taetor .ARMA DE INFANTERIA 
D,06 al" tenient& de F'Ilrmacia D. An· 
wnio Casanovas Vila, del Laborato-
no de Fu.:rmacla de Calata,yud, se 
:rootLtlca en el sentIdo d11r que el 
.em.pleo es el de ·t.enlente co-ronel yo '110 
teniente como en. dicha Order¡. ti· 
g'Ul'aba. 




PARA LA FORMACIION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE COMPLBMENTO 
Gratificación por Fuuciones Do. 
centes 
lPo.r l'e&olueión ·de 1'8i mr-e.céiÓltl. ode 
E'llset1El1nza. de. la. Jefatura. Sup·erioT de 
P.el'sona,l. s.e rectLtic'a, il.a .o. C. de ~ 
do&o<ltubrs de 1!}77 (D, .o. núm. 200.), 
Caso 3 
Don jasé Velles Cafias. d~l r.eem· 
plazo <l-a 1968, Dlstrfto de Bilbao, as-
cendido al empleo de sargento e<VM-
tual de com.plemento ¡por O. C. de 
11 de diciembre de 1974 (D. O. ~r111-
mero 19). P.or estllr oOOl.pr~ndido e.n 
el grupo 111 del Cu9Jdr.o Médl.co de 
Exclusiones. 
Madrid, 2d. de octubr-o dI?; 1m. 
GU'1:I~nl'll!Z MELLADO 
~-. ~ 
l._Dirección de Personal -.. 
BSTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Libre d'&s.1.gnn.ción. 
>Segunda convocato-ria. 
Una, de. .oom81ndante, dlJplomooo- de. 
INFANTOOIA 
Mandos 
P-o,r apUca.ción del artícu'lo- 56 deL 
Reglam·¡¡¡nto de Provisión de Vacantes 
de 31 de diciembre. de 19716 lD. 0-, :n1l. 
mero 1/77), p!l.sa. destinado e!l1 vacan-
te clMe e, t!¡po 7.°, anunci9Jda :po·r 
Orden de 4. da. octubr-e de 1977 (nrAl'UO 
OFICIAL mlm. ~), para a.1 m·a,¡n.do del 
Regimiento do- In'i'lJ.níCerla. Mooanlzllida. 
Uoll-Ras .núm. 5'lSr (CalThpame-nllo, Ma-
drid'. ílJ. coronel de l,nfantería, E&ea.-
la a·ctíV'tl., Gru.po <l& IIMSJTI·do de Ar· 
mas», D. Víctor Lago Romáln (1916); 
del mando del Regimiento de I'l'lltan-
taría Soria. Jtlúm. 9. 
Ma.<l.:rid, ~ l(i,e, octubre- 4& 1977. 
• 
ase 00 de 'Octubre. ,de l~n .... O n"- .,no ________ v  . wn _'
------ ----~-------------...------------------"'----...----------~---~ 
fo.nso (3";';'1?) , disponible en aa. f),a. Re-
gión !,;\Uutar, 'plaza de Bilbao JI ugy>&. 
gado a. la. ZOO3, de Roolutmniento '$ • 
Movilización núm. 66. 
Para. <:ubl'ir la vOO3'11te d~ mande> (D. O • .núm. 11, de 1967) y conforma 
de lo, Plana Mayor Reduci(la. del Re- ti. la :primera. disposición transito-
gimtento de Infanteria Argel n(¡me" ria del Real Decreto de 13 <te mayo 
re ~7 (Sevilla), anuncIada por Oreen de. 1m fD. O. núm. 155), se, declara 
de W de agosto de 1977 (D, O. 'mime- ~pto para el ascenso y se asciende al 
ro 198), de clase- C. tipo 7.0 , se des-. ern.pleo de <comandante, con antigüe-
tina. con carácter ~oluntario al te· dad' de 23 <te octubre de 1911, al ca- Al Regim~en:to de Infantería San 
·niente corOOlel de Infantería de la ;pitán de lnfantería, Escala activa, Quinth'l. núm. 32 (Valladot{d) 
:Escala activa, Grup& de tlMande de Grupo de _Mande de Armas». D. An-
Armas»,D. Juan de Soto. Ceballos tonio Luna Rodrig.o (&tlS), de la Es-
(~). di1;,po·nible en la 2." Región .Mi- cuela Central de Educación Física, en 
litar, ;plaza. de Sevilla y agregado a vacante de cualqui~r Arma, clase 15, 
18, Capitanía. Goo<eral ds la misma tipo - 5,.0, con exigencia del título de 
Teniente. (E. B.)D. Gregorio Bardal 
Benavides (3790), disponible en la '1.'-
Región ,Militar, ;plaza de Valladolid lJ' 
agregado a la misma Unidad a. la que 
56 le destil1la.. Región. PrOfesor de Educación Física, asig-
Madrid. 25 de octubre de 1977. nada al grUllO de baremos XH; que-
da disp<mible en la guarnición de To- Al Regimiento de Infanterfa PalmtJi 
,(XT.lTIÉRREZ l\mu...1JO 1.000 y agregadu a la citada Eseue- número 47 (Palma. de Mallorca). ' 
. Vacantes de mando 
Clase e, tipo "l." 
Segunda convocatOria. , 
Vacante· .el mando de la Zona de 
Reclutamiento y Movilización núme-
ro .m, (Alo,va, Vitol'ia), se anu.ncia !pa· 
ra ser cubierta entre ,cGroneles de 
itnfantería, Escala activa, GrupO' de 
_Mando. de Armasll. 
Documentaci6n: Papel.eta. de ,peti-
ción. de destin.o y Ficba·reeumen. 
Plazo de admisión de pe-tlclones: 
DIez días hábf.1es, contados a. par-
t1r deJ. siguiente aJ. de la publlettelón 
de esta. Orden .¡m ·&1 DiAlUO Ol.'lCtAt., 
debl~ndc> te,nerss en cuenta lo pre· 
vls·to en los artículos 10 al 17 del 1\(1-
glam&ntC> sobre 'ProvisIón d.a- vacan-
'tes de 3d. ,de diciembre de 1976 (Du.lUO 
OFICIAL mimo \l., (le 1977). 
Madrid, $ d.e octubre de 1977. 
Ascensos 
!La Orden da. lO da. octubre de. il.977 
'(D. ¡(). núm. 2@). (por l.a. qu>& entre 
c1;r05 asce-ndló al -emp¡.oo de teniente 
coronel el eoma.ndanlte- >da' I,n¡fantel'ia, 
Escala ncUva, Grupo. ,1:1& «Mando de 
Armas», ID. :Ponciruno. ,p'·a.rnálndez Far-
In.ández (\l'M7), y al .empleo de <loman.-(tanta, el ca.pitán da. ilnta,nter!a, Es· 
cala activa. ·Grupo de «ÍManc'ko< dó Ar· 
masJ, D. Angel P·edraza Rodr1guez 
(8105), ambos 'GO'n destino ,¡a,n la Aca-
demia 'Gen&ral MUftar, se ,rect1t1ea, 
'Úlnicam&nte >en. lo que a. los oi~a.dos 
jGlfe. y ollc}a.1 se re.1'ie.r·e, .en .el se-ntl· 
do, de que la agrégac16n que. s& les 
<loncede a la. citada Acad>&mia. .$ d,e 
.clase C, tlpo 9.0, po.1.' un plazo. máxi-
mo, 'd.e seis mes&s, sin perjuicio del 
d,r:;Sltino, qua. voluntarLo, o forzooo !pue-
da. ·co·rl"s¡¡,pondel'le. y n·o basto. que se 
oubran las. va·oon* a que quedan 
agl'6gaA10$, como se hlMlía oo.nsto.:!' Wi 
Jla. m&n.oto'nIl.do. Orden. 
oMaA1rld. 216 d<lo octubr.e de. 1&77. 
G nTf~i\nIl'Z MEf,LAnO 
(p'O'l' >&xtstll' 'VM'ante. Y' re.uu1i1." las 
oo.ndlctones :e-x1g!<tas '&n la. Ley <113,19 
de. oa.brll de. lool (D. O. miro. 9;\,), y De· 
creto< d<a ~ ,de. dlci,embre de. 11966 
!a -en vacante de elase C, tipo 9.°. por ' 
un ,plazo máximo de oois meses sin Teniente (E. B.) D. Miguel Pinill& 
perjuicio, del destino que volunta.rio. Garza (3606), disponible en Baleares • 
o forzosa .pueda c&!'responderle. pl&2la de· Palma de Mallorca y agre-
Este ascenso no ¡proouce vacante gado a la misma Unidad a 11'1. que se 
para .el ascooso. le destina. 
Madrid, 26 de. octubr.e de 1m. 
A 14 Compafl.fa deZ Cuartel Genera! 
ele la División ele Infanterla Mecani-
zada -Guzmán el Bueno! núm. 2 (Be-
villa) . 
Por reunir .las eo.ndielones que- d(i.. Te.nlenW (E. E.) D. ¡eslls Río ONÓ. 
termina la. :R. O. C. de 24: de febrero l1e.z (3~ disponible en la. 2" Re.. 
dG 1894 (oC. L .• ·núm. 51), $() ascIende g!6n r.Witar, .plaza dé< Sevltln. y' ~re­
al .empleo que se específica al cabo gado al J'uzgooo Mllito.l' E&pecll.¡,l d~ 
d<r Banda. de La. LegIón. asimilado n S!Wll1a. 
sargento ¡prImero, que a contlmu.l.clón 
se ri!lll.clonll., quedando .en la. ¡liua-
eión. ;¡ guaml<lión que se l001ca.. 
A. maestro ite Bancla 
A la C:ompafUa itel cuartel Gerurral, 
de La DilJi$tón Motonuuta &,,,taestrcu· 
go. mamo 3 (VaLencia) 
Titn!entG CE. E.J D. José Cruz Ca.n() 
(3007), di9ponlble &11 la 3." Región Mt-
Utar, ¡plaza de ValencIa y agregado a 
la. misma. Unidad a que. se le des.tlna.. 
cabo de Banda. de La Legloo, as1-
mllade> a: 6arganto .prlm~ro. 0', J'ultn 
Quintana. J?érez, escalafOonándo!'ie eon 
ea. nllmero· 17, a co.ntinuación del 
maestre> de Ban-dll. D. Heriberto Lla-
mas Román, deo! Tercio Duque 46 Al-
ba, [.r ,de La. Legión, .en. vaoamte de A la C:oma.ru:la1,l.cfa GeneraZ de Ceutll 
su ,Cuerpo, clase e, tIpo 7.0, con an-
tigüe<'lM de 15 de octUbre de- 1m, que- Altér.ez (E. E.) D. losé Tra.nl'SO Ro. 
dando dtsoponible '& -disposioión del (I,ríguez (945&), ([&1 Regim1emto de ca.. 
'1'Oollle.llteGe,neral 'Inspoot()l' de La Le. ZtWOl'es d'& Montana Al'a.PUes núm. 6t 
gtón y agregado a \Su U.nfda.d de pro.. Articule> 41. 
cadencia. hasta que obtenga nue.-
vo <1e.sUno. 
MadrU¡, 2i). de oetubI'e de 1m. 
Destinos 
Para. .cubrir ¡pa.rcialmente las va-
e-antes de ca.pitanes y o.ficlales subal. 
ternos de la Escala ·especlal d~ mamo 
do, Il.nunclMas 'flor Orde.n doe 22 (jE'< 
septiembre de 107701)1. O. mimo l1/l.Sl, 
'lJ.l,1 d6.stinoo. Ilon el -caracter QU9' gEf 
h1dluIl., tl. las Unidades que n .¡¡.x. 
presan'l 
V:Alr..AN~ 'I).l~f, A./llMA 
tJLASIll e, 'l'lPO 0.-
J.lrotet't!nctll voluntllr1a 
Al Rfotm:/'cnto do lnfantor1.a MotoriT 
za'bLo Totuán ntlm. 14 (Caslellón). 
IC~pitán ¡(lE. ,E,) 1), !Miguel!. AbióiTl. Al. 
A La Academia Genera¡ MiZ1.tar. Auru. 
padón M1.:cla. para et BataUón MfX~ 
ele lnfantcna (Zaragoza) 
'Cápf'tán {E, E.} ID. ;rosé Gonzál$' 
Garjón (:m18), disponihle 00 la 5.& R.e. 
gó1n M1litar,pla2itl.. -de Zo.ragoza i 
agregadO a la. Agl'u$la.clón MIxta. d.e 
Encuadrami~nto l!1\~m. 5. 
Mo.drid, 25 de <Jctubra <1e 1977. 
GUTlenl'lFZ MliILLADO 
tu. ,Q.Nloo de. i!$} ·de. septteml:¡.¡;'& d-& 
19'n (1)1, ,(J. mlm. ~3(l), ,po!' In. qua, 'flII'tw 
tl'·ij otros, Be deRtlno. (Jan carAcj¡{lIr tor· 
ZOStt. cm vo..eante d!\> V¡¡,l'¡~ Armn.e 
n.¡¡lgttndn. al Arma, el!l.3G C. tipo 9.11, 
1J¡1 {~('títr()o .(le' !'flstrutH'l16tl dn U{lClLlltn.e 
'!'H~m¡;rO '12 (El. ,l?(l.l'!'Etl ,de H~·)'\n(ll!gu., 
1.I'<'ln), In te.n1e'nte auxlJlu.l' de j,nf.tn-
terín. D. Bnldomero Mesuro Alvn.!'&a 
(403<6), disponibLe -en nI V· R~glón Mi. 
litar, $lla.z.a, de Alcalá do.. Hell1flreS (Ma.-
drid), se< amplía en ·el s.enUdo de que 
&1 eXJI)l.'e'sado< 'olfi,oiaJ, g'6t 's.ncoltltl'ab6\ 
\ 
D.O. núm. 2-16 
agr~.g(\do a la Bandera Roger de Flor, 
1 <IeParacaidistas, según lo dis.puos-
'lo en la Ord~nde 30 de enero de 1m 
(D:. O. núm. 2S). 
Madrid, 25 de octubre de. lS77. 
GtnIÉRRl?Z MEtL.'DO 
Para cubrir la vacante de teniente 
áuxiilar de I-nf3nteria, anunciada ;por 
Orden de 2G de julio de 19';'1 {D. O. mí· 
mero iS9} y de claseC. tipo 1.°, .exis-
tente '&n la. Agrupación de Tropas de 
la Escuela Superior del Ejér.citfr Ma· 
drid). se. destiína con carácter vo-
luntarifr al teniente auxiliar de In-
fa.ntería .n. losé OrUz Rubio' (4151Y, 
del Regimiento de Infanteria Zamora 
número 8 (Batallón de lniantería del 
Regimiento de Infantería M:mcia nú' 
mero 42, de la Brigooa de Inf3lllteria 
IJ). O. T. VIII, Orense). 
Madrid, 25 de octubre de 1977. 
Gurl~aaEZ MELLADO 
Para. cubrlrp¡m.:alme-llte las vnenn-
tes a,nunelndns 'Por Orden de IZO da 
septiembre de 1977 (D. n. núm. 2d1), 
se dC6tlnanCo.T¡ 01 <lará.cter que Sl' in-
dica, a las Un:dades que se expresan, 
ti. los O\!'lclales 8,llldlltWéS de bl-fante· 
rfaque a.cootlnullctón se reluciollll!ll: 
CLASE e, TIPO 9." 
Preferencia voltuI.taria 
A' Centro de Instrucctón de 11eclutas 
núm/l1'O 1 {COlmenar vtcjo, Madrtd) 
Teniente D. Femoodo. Salgado Mar-
Unez (3683), de -la Escuela. <le Forma-
oión PrO'!es1Cma.J. ,núm. 2. 
In Centro de Instrucción de Redutas t1 la CapitanEa Generat de la 7." Re. 
número 112 (El. Ferrat' de Bern.esga. yión IIlilitar, para la Com.pa:il.ia de 
León) Destines {ValladoLid} " 
Teniente D. Lino Plaza González 
(4301), del Centro d'& II'l'strueción de 
Reclutas núm. 9 (Art. 41). 
AJ Centro de Instrucción de Reclutas 
núme?'Q 14 (campamento General 
Asensio, Palma de llfaUoTca) 
Teniente D. Asterio Ríos Baroenilla 
(·i150), de la :Jefatura Re,gional de Au-
tomovilismo da la 7." Región Militar. 
Este dest,J.¡no producs contra.vacante. 
-otro, D. Francisco Chiche<> Bianco 
(4100), del Centro de [nstruooión de 
Reclutas núm. 12 {Art. 41}. 
Teniente D. Luis Pellejel'O Garcia 
(4122) de :en plantHla '&ventual. del 
miSmo -Centro a.l que se le destina. A.l Regimiento de Infan'e;fa Ordenes 
ltIili.tares 1I.Iim. 31 (P&asencia, CáceTes) 
A.l. Centro de Instrucción de Reclutas 
nlímero 16 (Campo Sato, Cádiz) 
Teniente D. Juan Escribano Bruzón 
(M1S), de la Zona de. Reclutamiento 
y Movilización núm. 22. Este destino 
produce .eontravacante. 
... U Regimiento de lnfanterfa San Mar· 
mal mlm. 7 (BuTgOS} 
Teniente D. Félix Juanos Alonso 
(.f3l1) disponible- '!'lIt la 6." Reglón Mi· 
litar y agregado al mismo Regimien. 
to al que. SG la destina. 
A La Plana Mayor Rcduetda del Re· 
ytmtt'nto de Infa.nter!a [,a VtctOrl.a 
ntlmero 28 (Salamanca) 
TenIente. D. Vlcent& NeBa Campos 
(:J~7), de la Zona da Reclutamiento 
y MovUlzaclón núm. 73. Esta destino 
produce conirnvncante, 
Otro, D. Bernardo .Qo.rcLa. Alonso 
(3622), <lel c. G. de la Brigada de Ca-
ballería Jarama., 
Tenii?-nt.e D. Antonio MGreno Gálvt'a 
(4308}, disponible en -la 9." Regió.n Mi· 
litar y agregado al C. G. ce la Briga-
da de Infantería D. O. T. lX. 
,u Centro de Instruccion d" Reclutas 
nlímero ill (A:raca, VUona) 
Teniente D. Angel L6pea Soto 
('(''l88) disponible en "Canaria$, 1:)1a.m 
de Las Palmas de Gral'l> Ca.na,ritl.. 
AL 11c(Jimiento de lnfan'erftt Prf.ftdpe 
nllmara 3 (Oviedo) 
Teniente D. Manuel NaYa$ Sá.rtcnez 
(3825), <Usponlblo ~n l/l. ~." Reglón Mi· 
lltur, ,plazo. de GGuta '1 agregado a. la 
Agrupa.ción Logística. núm • •• 
otro, .D. Gtll1ltmno Sánche21 Twpln 
(3611), disponible en la l." Reglón MI-
litar, plaza de Granada y &¡;regado a 
la Zona de Reclutamlooro. y Ilovlll. 
zación mlm .. 91. 
A la Agrupación MirctlJ d. Irncuadra. 
miento ntlm, 8 {Vigo, Pant"vtd:ro.; 
A.L 11egimiento de Infantería Granada- <=tlIPltán iD. Ignacio Morino. Páez 
• número 34 (l:luelva) (328726(}), diSlponlble -en la l.*' R~glÓlfl 
Tenf,emte D. Manuel Mora F-emán. Militar, plaza de Almeria '1 agregado 
deZl .(4@5) de.1 -R4l"'imlento Cazadores al -centro- de 'Instrucción ce Reclutas 
' ' '' número-o. 
de. Montatla Slcllia. núm. 67. lMadr14. ~ 'de octubl'!6 lf:o 1m. 
A La Plarur. Mayor Beaucido. aeL 11e. 
AL Centro de Instrucción de 11eclutas gtmtento ,de Infanter!a Malilla 11.'11. 
núm/l1'o 1) (Cerro Murfano, Córdoba) mero 52 (Málaga} 
T1'mlenta D. Miguel Moyano Gutié· 
naZI (4006), <lel C-entro de InstruccIón 
do& ;Re.elutas núm. 12 (.Art. 41). 
At Centro de Instrucción de Reclutas 
ntlme1'o 8 (Bo.basa, Alicante) 
Te-nia.nt& D. Ma:nue.1 LÓlpez Cttrmonu 
(~791), de él} plu.nt1l1u. -eve-n,tual, del 
mismo oC¡;ntl'(} nl qua- ¡¡.e le destina, 
.otro, D. Manuel PÓI'eZ S á.ncn&z 
(asoo), .(le le. Pltttln. Mnyel' 1teducltltt 
;del !R-egimiOltl!&o de .1ilbftJ..lltllrfa 13o.1ldn 
'núm, OO. 
O'tro, n. {:n.Y.C!tll.1l0 A-leo llo.món 
(S9~), de. en ,p.!n.nlUl~ 6'V&fltIU1.1, <lel 
mismo .ctJolltro tl.l queo ¡>tí la destina. 
.. HContro d.e Instrut'ttón de Ree'utas 
número la (A.raca, Vito7'io.) 
Te.nlen1íe. ID. 'Cl<lnlent& Ortega Calle-
la. ,(4,287), de- en "plantilla,. eve-ntual. del 
mismo Centro al que' s& la destina. 
Ten!enteD. Anselmo. Malchor de los 
FI:&yes (3440), de la. Zo-na de Recluta· 
miento y Movl1lzaclón mimo 92. Es-
te destino. p-roduce contnwacants. 
Otro, D. PedrO' Bocanegra,. 'Me.di'll8. 
(3-í9.&) d&l Reglm·l,¡¡nto de Inifante1'1a Áragón núm, 11. 
CIa,s.e. C, tilp() 7,-
Segunda .co-nvocator1s,. 
Una de ca.pitán de "Intant!ría. .de la 
Esca;lo. ·oottva., Grup.o de. «Mando de 
Al'J11.o.!l», &xlstent& en :ta& Fuerza.s de 
Policía. Árm'llJ(la, .para protesor -en la 
AJ Regimiento de Infantería Ceuta. 11.11· Academia Espooial (t'Badajo7l}, 
mero 54 (llonda, Mdlaga) Doeume-n1n.cIÓln: lPa.pel.eta. od~ -peil • 
cló.n d¡¡. destino. '1 .F1.c.ho,..rel!lumen >& 
1rutorm-(3¡ r-aservu>do. 
l~l!lzo, dn admls!ón .a,e. prttlclo-nea: 
Quince dta.s. há.bUSI, eontn.dCH'! oa p.n.r. 
Ur dGl slA'Ul~t!to 1'\.1 de J¡¡. 'Ptlbllcnclón 
A '(1, Ayrupaai.rin Logf,st1.ao, ntlm. 'i da. ,e¡;tn, Oooen ~ -&1 l)fAnm Ol.'leIAI., 
(M'nZma) debiendo- iGnoras -e-n cU(iJO>tn 1-0< pm· 
Te-nle-n.te .'/)1. Antonio Rodríguez. Cn-
paaa4eo (4.'l29) , d('1 R-e¡.rim!ento- 1(.1:& I-n. 
Canterío. narbLtst!'o :num. 43, 
- visto en los artlcu¡'oa. 10 0.1 17 de! 11e • 
Temiente ID'. LuIs 'Calabrin Mo.l'tíne.ll glame-nto 'Sobr·e, ¡prcwls1ón doe va,.cu,n-
(3$3), diSlponlbl& .en la. 9.~ ReglÓ/n Mi· tes de Sl1 -d\? >t.Uc1embl'a oC1.e 1976 (DIARIO 
lita!', :plazo. de Memlo. y ag¡;egMoal OiFICIAL núm, 1, da. 1977), . 
Grupo ode Fuerzas. RegulM'&s Melilla Mad,rid, 25> d.e octubre. d.e 1977, 
núme.ro 2. Del'€.cno Iprete't"6'Ilte, :tns-
tl'uooiónGe¡¡¡,eral ~1. 
D. O.ntím. m 
Cla.seC, tipo 7.0 . vil1mbre. de 1937 ,(D. O. ntim. 257), se I sin ,p(}rjuicl0 del destino que VOIU~. . 
Segunda eonvocatoria. concede licencia para, ~ontrael' matri· ¡tarto o forzoso pueda oorrespond'erle. 
Una de <la-pitá.n de Infantel'ia. de la. maulo al t11uient.e de Infantería, Es· I Escalafonándose con el número 4314, 
Escala activa, Grup(} de ",Mando d& cala. activa, D. José Tm1ón Gu110sa. a continuación del teniente' auxilia:r 
Armas_.existente en las Fuerzas de (l{)'i79), del Regimiento de Infanteda ¡don Francisco López García. Este in-
Policía. Armada, para. la 6." Cireuns.!(I'1,'j la !Reina i3.um. 2, <:on dofia Elena greso eu la Escala auxiliar produci 
cri.pclón (San Sebastián). ' Rodriguez Cm1ete. vacante que no se da al ascenso ,pOi' 
Documenta.eiÓID.: Papeleta de. .peti. .:Madrid, 26 de octUbre. de 1971. :existí.l' contl'avacante. 
ción: de destinG y Ficha-resumen ~ AIadrid, 26 de octubre de. 1m. 
informe reservado. . GUT!ÉRREZ !\f.EU.ADo 
'Plazo, >de admisión (le peticiones: 
Quince, (lías hábiles,' contados 'a. par-
'Ur del siguiente al de la. publicación 
da esta 'Ürden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en eue'lltª 10:pre-
v\sto en los amculos 10 al 17 (lel Re-
glamento sGbl'e !prnvisión de vacan-
tes (le 3!. de diciembre de 1976 (DWuo 
OFICIAL núm. 1, (le 1977). 
,Maodrid. 25 de octubre de- 19W. 
Gü"tIÉRBEZ MELL!DO 
Claas C,ti,po 7.'" 
segunda convocatoria. 
Cuatro lIe capitán de Imantaría de 
la. Esca.la activa, Grupo de ",Mando 
de Amuls-, existente en las Fuerzas 
de tp.ollcfa Arroa.da., {lara la. 1.11. Ci,);'o 
conscrlpción (Madrid). 
Dooumoe-ntaelÓlll: Papeleta de .petl-
ción de desUno, Floha-reeum-en -e 
1!M'oMne r.eservado. 
Pla.zo de- admisIón de- pfliticloueil: 
Quince -días há.bfles, contados (l, pa,r-
tl:r del siguiente al de 1n, 1.lubllcaclón 
d-e esta- Orden en· el DIARIO OFICIAL, 
de-biendo tenerse .en cu&n:ta ao· pre-
\"isto en los artículos 10 al 17 del Re-. 
glamEmto sobr€> !pro.v!slón d.a- va.c¡¡,n· 
tes de al de. dIcIembre de 1976 lUnilla 
OFICIAL m1m, 1, de 1977). 
.Madrid, 25 ,('f.o octubre de< 1977. 
GO:fIÉRllEZ MELLADO 
01aS9 e, tipo 7.° , 
Segunda cOIIWocatoria.. .. 
Una de co:pitán de. In.fanterío, de 1·(1, 
Escala activa, Grupo< de. «Ma.ndo' de 
Armas», -exIstente. en· las Fuerzas de 
Poltcía ArrouAa. .para la 2.- Circuns. 
orf¡pc1ón (Blidajoz). 
Do-cume-ntaclóf¡: Papeleta. de. !peti-
ción .tia desUno, Ficha..resume«l ,e 
in'fol'11le. r·eservado. 
¡Plazo> de u,dmls1ón d.a- ¡pe¡f;lclo·nes: 
Quince ·tifus háhlles. contados i'L pn.r· 
tl.l' del sigUiente a.l da lar !pubUnMió-n 
1Cl:& Mta Ord9·0 O(!'f!, ·&1 DrAnta Otlle!A!.., 
de.l:lHmdo tenSl'se.¡;;n cue.n.tn U·o '1'1'1:1-
visto en 105 artícul-os 10' a117 del lt-e-
glulMn'l;O sobre. !provisión d,!!' V,\Ct1n· 
tolS de 31 .¡:!G dIéiemhNl de 1973 (D'lAlUo 
OFWIAL núm. 1, de 1977). 
Mtt.dl'Iod, 26 d.¡¡ oatubre- d-e 1977, 
IGu:uru:n:mz MELLADO 
Matrimonios 
Con arl'eglo .a, 1!is I11fotru,cClon'es ,para. 
el ,d-esa,rroHo >da la Ley de :lS .eLE)! no-
Escala especial de mando de jefes 
y ofi~iales Agregaciones 
Ingreses y escaIafonamiento -' Se prorroga por un p~azo de tres 
~ - meses, 'al Centro (le Instrucción de 
Por reunir las. condiciones que fija fteclutas núm: 4 «(len? Mudano, C6r-
el Decreto 2956/1974, (le 27 de septiem~ . daba), a part.1r (lel (lla 6 (le octUbr~ 
bre (D. n. núm. ~5), y normas para ¡ de 1m, al ~rlgada. maestro ?-e Banda 
la aplicaCión del mismo aprobadas ¡ (ll? Infa~terl8: D. Rafa-el _ Brlce.ño Be-
por, la. s Or<lenes (le 15 de nGViemd)l:e I ~,ltez. dIspomble en la 2. RegiOn Mi-
de 1974 (D. O. núm. 259) y 17 de mar- 11tar. . 
&0 de 19'15 (D~ O. núm. (4), se concede " El cese se prodUCIrá al oabo (le di-
el ingreso, a voluntad pra.pla, en la. aho ,plazo, o antes si le corresponde 
Escala oopecial d'lll lefes y oficiales; destmo de 'Cualquier carácter o Sil ~Escala de mando, de Infantería) a! produce. cambio en su situación. 
los oticial.es aux11iares de Infantería M.adrid, 25 de octubre de 1971. 
que a continuación s& relacionan, es-
calafon4ndoSo&, provlsionalménte. de 
Rm.reroo 'Con 10 dispuesto en las nol'~ 
mas 5." y 7,& (lel articUlo 2.0 de la 
Orden de 1'1 de marzo de 19'15 (DIMIto 
OFICIAL mim-, M). 
T,enlente auxiliar D. VirglUo Gonzá. Bajas 
lez Catalán (3i:lül), del Centro de Ins- La. Orden de 26 de abril A" 19'''' 
trucclón ds< Reelutas núm. 7. ...... ..... 
Tenienv& auxiliar D. Joaquín Adaid (D. O. núm. 96), 'por la que causó 
J'lmónez (SG58) del -Centro de Instruc- baja en el Ejército, -el entonces sal'· 
clón de .ReOlutas mimo 7. I gento de Intantel'ill D. Satur.nino MU-
Los mencionadas oficiales pasan.a doz Llol'ente, queda ampliada en el 
la situa.ciónc'Le .disponible y ag1"ega. sentIdo de que ·por aplioación del Real 
dos a sus actuales destinos .a-n las Dccreto.Ley núm. 10/1976 y Orden de 
con<Uclones .qu'e se seflalan en la ,01'. ¡ 5 de agosto del mismo atiO (D .0. nú • 
den de 2() de octubre -de 197~ (DIARIO' me.ro .176), sobre .amnist;ta., s-& 1& oon,. 
OFICfAL núm. 252), quedan sujetos a, cede el 1).ase a. :r-etirado a los solos 
las condioiones y preoeptos que regu. 1 &tectos -de que .pQr el -Conseja Su-
Ian la 'Escala. especial de jefes y ofi- premo <1e JustIcia MUitar se fijen 
cialee. los 'haberes pasivos que pudieran eo. 
'MOIdrld 26 .de octubre de 1977 rl'espoud·t+rle confo-rme a las Leyes . 
, " dI?! 12 de julio d-e 1940 y 13 de di· 
G '"" .... _. c.1embre d,e 11143. UTL"'l.UlEZ .v ......... ADO 'Cursó la documentación el Gobier~ 
110 M!I1tar de Mo.<ll'id. 
Madrid, 2G de octubre de 1977. 
IIngl'eso en Ja Escala auxiliar 
Por existir vacante y reunir las co<n. 
Es~ala de (lomp~emento diclonel'í e-xlgMas en ,el artículo 77 del Raglam&nto Provisional pa.r,a el Reclu. 
ttunle·n.to del Voluntariado en el Ejer-
cito ,de Ti<11'l'll., ílprobndo pOrOl'dén 
de 30 -de enero- de¡. 1006 (D. O. mlme· 
ro 25), mOdifica-do por ONlen ·d& !l de Por tImar cumplidas lo.s conéUc10. 
marzo .a.lll< fJ.!i72(D. O. ntlm. 55). &e con· nes que odfJtermlnun 10& ll.rtículos B4 
ced¡¡. el jngrelloen la. ESClt1.1a. s.uxil1nr, Y li5 dI! lu/! tn¡¡truClc:ion~s paríl el Ra-
,con el empleo ,ti", teniente au:dHar, clUtI.l.mil'tttu y Desarrollo de la Escn· 
u.ll:!uboflninl do ,Infnllter!a. qUQ- n, con. lu!lo tlmnplemonto- dnl Ej~rclto, íl,IpfO. 
tlmt(taión A-Cl Nl1¡Lo!oml., 'llrl'odo, en la. bnr1ull por l)('creto!l de 17 de nov1~m. 
Ilft11ftt¡!Óll yo ,tf\utt'uíc}jo(¡n, que se lndlca. brt:! odn 11};ro (D. O. mlm, t71l<), 1-9 UCl1eon.. 
~u,¡¡tl.!n1!mt9 D. Antonio Lo.vMl.o Va- -el€) 1,1;1 empleo. de oapitán de ,cornpl¡¡.· 
lf!flZtHllll,(7!}l7), d&l l\g¡,rtmlento de In. mento da In,tt\lnteríll. <lon a.utlgÜ(H:ltUL 
fo.nt",rfa Aro.gón núm. 17, en vacante do 5 do noviem,bre deo 1973: •. al t&nlente 
dal Arma, oelasoeC, tipo 9.0, oon antl· deo dicha Escala y Arma, prooe,donie 
gü.adad .(I,a 15 ·de- ootubrede '197', que- 'l' de la Instrucción Premtlitar Superior, 
da ,disponíbl& en la g.ual'nloión ,de Má: don Antonio 'G·l1rc1a Rlv,e-ro, del Re~ 
laga y agl'ego.-do a. su Unldadde pro· gimiento Mixto> ,de lnfa.nte:ría S011a , 
ceclencia por un ,plaz.o da seis mooi&S, número 9. causa. baja "n su a,.ctual 
, 
, 
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destino '1' queda. en la situaoión de 
a.jeno al servicio activo y afecto para 
movilización. a. su Cuerpo de $)roce-
dencia. 
Madrid. 2? de octubre de 191'1. 
GmIlhulEz MEr.LADO An,'l'ILLEiIUiA 
Agrega.ciones 
Pasan agregados por necesidades 
Por tener .cumplidas las condicio- del servicio, al Centro de Instrucción 
nes que determina el articulo Si de <le Reclutas núm. 11, campamento de 
las Instrucciones para el Reclutamien- Araea{Vitoria), los oficiales de ArU-
to y Desarrollo de la Escala de com- llería, Escala ,activa, Grupo de «i\Iau-
p~emento <le.l Ejército, aprobadas por do de Armas», que a continuación 
Decreto de 17 de noviembre" de, 1950 se relacionan, :por un plazo máxiro.o 
(D. O. .núm. 275), y demás dis-posi- de dos meses, reincorporándose a sus 
ciones com·plementarias, se asciende destinos de origen al il'inalizar la ci-
a teniente de complemento de Jnfan- tada agregación. 
teria. con antigüedad de á de octu- Capitán D. Angel Martín Bólinaga 
bre de 1m. al alférez de dicha Esca· (4593), del Cuartel Gener~J... de'la Bti-
la y' Arma procedente ,de la n.mc., gada de ArtHleria para Cuerpo. de 
don losé Salas Gracia, del Regimien. Ejército (Burgos). 
tI) Cazadores de Montaña Sicilia mi- Otro, D. Juan l\:fartínez Grassa {4S43), 
mero 67 (Batanón Legazpi XXIII); dt'l Parque y Maestranza de Artillería 
contimia en su actual destino. de Burgos. . 
Madrid, 26 de octubre de 1911. Otro. D. Ricardo Valle Snntiuste 
(4!n5) , del nl!gimlento de ArUller1n 
GmltnREZ MELUDO daCampmia nt'nn. 25 (Yitol'la). 
LA LEOION 
Destinos 
Para eubrir la. vacante de clase C, 
il.po 7.0 , d& su ~mpleo. Escala y Gru· 
po, ~xletente 0n. la SUbinspección. 
de La Lp.g'Íón, para el Brmderín Au-
xIliar de Enganche d& la plaza de 
Valencia, se destina, con carácter va-
lu.ntario al teniente de la Escala le· 
. gional'1a, Grupo de -Destino de Ar:-
ma. o Cuer:po», D. Manuel Diaz Ga.-
lán (333), del Tercto Gran Capitán, 
I dG La L(lg1ón (Molma). 




l~Clr t1NHI¡;l{l!\·dC/I ,rlel liGl'viciO, pnll!1. 
Q~í't!¡.¡'¡lIl() ll.1 G . .l. H. mhu. 11. Arana. 
(YltlH'lIq, lHH' ullplü:l;o mt\xl!no dedo'! 
ntOHt'I!, 11,1 flflll.ll:l:ur t,L tmu.t d01>1\ incór· 
P01'IU'¡'¡(í u su d\M:itllHl ·de origen, el te· 
ntllute d,(\ {in.lw.ll¡,}·it\, :Eí'oülf.L Il.llflvf.L, 
Grupo dCl «Mlwdo da Al'mus», n. Agus. 
tín 'Mllt'tln ltOdl'1¡;¡UílZ (1~), ·del IRe· 
gimiento AOO1'a.Zl1·d:o de Caba.ller!a. Es-
pafia mlm. 11'1 (Burgos), 
Otro, D. Miguel de la Cruz de la Ca· 
lIu (.w¡¡.t), del Reglmll>nto de ArtUleol'Ía. 
de Cnmpafia núm. 63 (Burgos). 
Teniente D. Justo Bernnldo de (Jul. 
l'ÓS Tomé (5126), del Regimiento de 
AtUllerln. de Campll.I1a. núm. 63 (Bur. 
gas). . 
Otro, D. ;jasé Gnrcfa de Vlcutia Ro-
jas (5217), d('l Ueglmleuto de Arti-
llería. de Co.mpaflu. mlm. 46 (I.ogro-. 
fio). 
MadrId, 24 de ootubrG de 1m, 
GtlTl~ MELLADO 
INGBNIBROS DE AlRMA· 
MBNTO y CONSTRUCCION 
Destinos 
Para cubrir In. vo,cll.tnte clase C, ti-
po 7.u, anuncIada en segunda con. 
vocatorio. por Orden de 21 de sep. 
tiembre .¡le 1977 (l)XAIUO Ot-'ICIAL nú. 
me,ro 017), a x.l. e t e Jl ,t e en el C&n-
tro de Mantenimiento Electrónico del 
'cuarto Escalón (Retamares, Madrid), 
po.so. destlnMo con ca.rácter volunta-
rio el .capitán IngenllJ!'o de. Mmu· 
mantOo y Construcción (Rama. de Ar. 
J1l11.lnlll1io Y' Matl'rlul), D. Jullá.u San-
jo~ Domínglltnt (4:16), de la. Dlwcc1ón 
U(1 Industl'JIl. y Mn.tcl'iil.!, quedan.do 
ügl'oglldo nI PnrqlH} y '!'allares dal 
!::lul'vit:l0 du Al'tlWl1'iu de Mad¡'J.d.. 




septiembre de 1m (D. O. mi.ro. ~O&), 
{;xistente en &.1. Instituto POlitéCllicG 
UÚIDerG 2 del Ejército de Tierra. (CaJa. 
tuyud, Zaragoza), pura prOofesor del 
Arca. de Co.nooimientos Tt!cnicos y 
Práoticos, incluida en' eL grupo VI del 
:"ut'xo 1 de baremos, publiea.do po.r .01'-
den de 8 de abril de 1976 (D. O, nú-
me ero 10~), pasa destinado, con ca-
rácter voluntari(), el teniente auxiliar 
de Construcción y Electricidad don 
Juan: García Lamas (486), de la Co~ 
mall>dancia de Obras de la 3." Re-
gión ,Militar, siendo 8U 'baremo de 
cuatro :puntos. 





Por cumplir el «fn. 31 dI) enero de 
l;¡W ln. (¡dad rl:glumenttLrin.. se dls· 
pOlUlquo en ülcha fecha. :pase a la 
sltuu.clótl de rct!1'u.do, ()1 coronel in. 
t~rve.ntor D. Ang~l MiLtpU,t'tldu. As-
tl)r (HO), j"fo -de lu Intervención de 
tú 8 .• 1kgión Militar, queda/ltto :peon. 
dl<~¡¡te del haber ,pasiVO que lese. 
ltal!! f!l Couscjo Supremo d~ Jus-
tic!;.!. Milita!', previa propuesta. regla-
moutrtl:lll. qU& sGour,su,rá. a. dicho Alto 
Centro, . 
Madrid, 25 de octubre de 1977. 
Agl'egaeiones 
Se ,prol'roga la agregación conce-
dlela por Ordcn do 15 <le julio de 1977 
(O. ·0. llúm, 163), :por un ;plazo má-
ximo .ae tres meses. a los Centros o 
UI'.pllIH:lenclu. <.tUB se citu.n. a 105 Je-
fu!; dnl Cuerpo de IntervencIón Mili. 
tar, en sítuu;clón de dlspO:nlble. en las 
H\lgloues y .plazas qUé- se mancto.. 
nün: 
ca case- en estás ll.grego.ctones, se 
lm:¡.¡luch'ó, automáticamente 0.1 cabo 
do dIcho ,plazo, o antl's, si les corres-
pondiora. del\ttno voluntario (} forzoso. 
Conu.mdante int(,1'ventol" D. Luis 
PuebhL lp:leal!l8 (341), a. la. Interven-
ción {i¡Hlcr.al del ,Ejército, de dlsrKJ.nl· 
!TI·" I'n 10. V- negiÓtL M.Hltar, pllLZl.I. de 
Madrid. 
'c'oma.ndtl.tl.oo il1tot'Vfl,ntor D. Josó 
t'líl lI~ Vtlgn. (flllrof.n. (a.)(~)', .n.t mlsrn.o 
G\llltl'O Y' .rj¡,¡ lu. $IW.u.clón. <lUI,} .('J1 UI!-
t(.lol'l(H', 
.colTln,ndnnts interventor D. Mnnuel 
¡.uqtlG Mtirqutlz (337). al (lob1erna MI. 
.!!tUl' ,da IMn.u.rid. de d~spo.n1ü:lle, en 10. 
1.11 .Región. Mllltar y .plazn. i'n.cti-eO!dll. 
Madrid, 17 da. octubr·e da' 1977, 
.aUTI~RREZ MELLADO 
Para >cubrirla vMante. clase e, ti. 
po 8.°, anuncia·da :por Oreen ,d~ 7 de 
Comandante inte»rventol' ,D. Fe1i1ps 
Y1llegas. Merino de Alba. (342), a la 
Jefatura de Intervención de. la.. 2, ... Re· 
800 2S de <lctubra. de 1m 
gióll Militar, de disponible en diclla (tres dí.> suboficial). en lugal' de cua~ 
Región l\filitar. plaza de Sevilla. tl'O de subofIcial como 5& hacia. cons-






Orden de 23 de enero de 19'14 (D. O. nú-
mero 88) 
capitán D. Victoriano Rivas Villo-
1'10. (10!2), de la Gerencia de la ¡unta 
Central de Acuartelamiento, doce trie-
nio (tres de sUboficial), en lugar de 
cuatro de ,s'uboficial eomo' se hacia 
constar, a percibir desde a de fe-
brero de. 1974 . 
Orden de 26 de enero de 1971 (D. O. nú-
~ meTO 38) La Orden de 15 de' septiembre de 
1ffi7 (D. O. lllúm. 212), 'Por la que se 
dispone 'pase a la situación de reti- Capitán D. Victoriano Rivas Villoria 
rado, el teniente eoronel Co.pellán don (1~2),' de la Gerencia de la Junta 
Lorenzo Merino- Barragán (165), s(\. Central de Acuartelamiento, trece trie-
aclara. ('TI e-1 sentido de que la feclla nios (tres de suboficial), en lugar de 
en que cumple la edad l'eglamenta- cuatro ,de suboficial como se hacia 
1'la es la del dia. 14 de diciembl'& de constar, a .percibir desde 1 de febre-
lHi7, l' no la que figura en la meno ro. de 1977. . 
donada Orden. Madrid, 25 de octubre de 1971. 






Lt. Ol'den .(11} 11 de octubl'e ele 1971 (1,).0. núm, 2M). que.cla ampliada 
eH lo. forma. que- o. continuación se 4?X-
presa: 
PágIna 197. Columna segundal 
Don José Ro-drígupz Montero (lt490), 
dG 10. Zona da Recluta.miento y Mov1. 
liztwlón núm. 72,quedando cantil" 
mml0 ·en su actual desUno. 
En >cum pllnllNlto de 1.(1, senten.cJu. 
dlcttl>!ln por l.:t Stlla Quinto. del Tri. 
bunal Supremo ~n recurso contencio-
sO~IHjmlnlstratlvo mím. 505.466, publi. 
c:¡,¡Io pO!' Ql'dl'n do 18 de agosto de 
lf.!J77 (J). ·0. núm. 219), las Ollde.nes que 
se IndIcan, 'por las que; 1'10' concedía.n 
trlollloí>:. It j"t~1! Y oficIales de oncl- . 
nus M11if,¡lres, Escala. activa, qUlldun 
mod!tlctlfh:<; ¡n 1,Q, pn.rte QU6afootU. al 
anclul dG {licilO Cuel'po que se re· 
ltlciollo" <:n lo. forma que se- expresa: 
Ora/m (le' ~ de junto do 1007' (DrAlUO 
Ol-'tClII.L núm. 152) 
'I'cnli' .. uw n. Victoria.no. ntvas vmo-
ria (1í142), del Estado Mo.yor Central, 
nueve tricnios, con antigüedad da 
1 <io ,!ohr(\ro de 1965 ·(t!'es de subo!!· 
(Jlul) , ell lugar >de cuatro ,de subo!!. 
cinl como so ~lncfll aonstll.!'. (Aotuali· 
zuclóll). 
Ort1.1'1l (/,(! 31 da enaro de 1900 (1). O. mt. 
maro 26) 
'l'l'l1ltmtG D, V!otorÍwno lUvas Villo. 
1'11L (Hl42). ,del F,8tudo Mn.yor Central, 
d!llZ t·rllm,loll- (tl'l'll ,¡\o 8ubofl.c1nl), en 
lU~'l1l' dI) cu.ttro da subofJotu,l como 
!I·e) l1tWfl1 COflstlll', n 'pel'{)lhlr (loAdi' 1 
ti ti fL'hr,.,¡·'Ü ·rÍn 191.lS. 
Ol'((.¡11¿ d~ 2R de enero /la 1971 (DIAnm 
'QlnCIAr.. núm. 24) 
CapItán P. Victol'1ano Rivaa V1Uol";Ja 
• (1042), de,; ln. Gerencia 'de la, Junta. Cen· 
tral ,d<7 A-cuo.rtelamiento, oncs trienios 
Murh'id, 24 de octubre de 197'1. 
Por existir vacante y reunir la.s 
r.(l.n~I1(:ion<ls exlgtdo.s en la. Ley: de 19 
du abril de 1961 (D. O. núm. 94) y 
N Dt'Cl'tlto de 22 de dicIembre. de- 1966 
(D, O. mlm. 1:1, da loo7), se asc1e.n.de 
fi los ompIeo '(¡us> -pafo. cada uno se 
ospor,ltico., .!l, ¡.a·s ofictales de Qd'jei'M.s 
Mllltal'vlI, (!!icula activa, que e, con· 
tlllUfwfón se relacionan, quEX'la.ndo e.n 
la ¡.¡ltuu,ción que parl.l. cado. uno se 
imUell ! 
A. capitán 
'1'enicntn D. Pedro Chamorí'o· Rodl'!-
gUf'Z (24\)2), {fí.ll Eatntlo< Mayor de. la 
Cl1pitltlufn. ·GG!wl'ul dl~ ln S.tI, R-Itglótt 
MlllHU"l!!l VMU.llt~ ·dl:> l!U Cuerpo, ola. 
ti·o tlltl.!H1 (;. tino 0.0, mm tl.ntl/fÜ(¡.1n.d 
dí.\ i.!2 .ft1J tmtuhl'lJ dn 11177. qu~dJl.n({o 
tlllflfI1'íl!u,¡10 IlIl HU fiutuu.l dl'lltlno, 
NHtl~ ll.HIWll/lU '/H'OUUClt) vttCUtlto que 
!'I(I ,na al ll~tlNll!n. 
,(nro, O. J'OflÓ 1l01gMo Go.rljo (2403), 
do Tl'U.flSPOl,'tO$l, l~l'oplf'do.dM y Aco!. 
<l(~ntos <1(\, l~lmo. da Mo.llorclt, en va· 
(!lmt.a orlo su CUOi.·:))O, claso e, tipo 9.0 , 
(l(),n IlnUgílod!lJd do 22 de octubre 
de 1977, quedando confil'mf:l¡do en su 
actual 'destino. 
D.O.nÚln.fM6 
Este ascenso ~roduce- vacante que 
ss .(la al ascenso. 
Otro, D. Valentín García Sánche~ 
(1M,94), del Taller de PrecIsión y Cen-
j,ro Electrotécnico de Artilleria, en 
,acante de su Cuerpo. clase C, ti-
po 9.0 con antigüedad de 23 de oc-
tubre de 1971, quedando confinnadp 
en su actual destino. 
Este ascenso produce vacante que 
se da al ascenso. 
Madrid, 24 de octubre de 1m. 
MUSICAS MILItTA,RES 
IRetiros 
Por cumplir la e.clad reglamentaria 
el dla. 31 .(le enero .(le 1978, se dispo-
que en diclla. f('Cha. pase a. la. situa-
ción de retirado. el subteniente de 
lVlúsicas Militares, D. Andrés Villa· 
nUt!va.García. (1), de la Música. de la 
División de Inrantería Motorizada 
IIMn(lst¡'azgoll m'un. 3, quedando. pen· 
diente eln) 11abel' ,pasivo que 1& seflalo 
él Co-nl'lPJo Suprl'mo de Justicia. Mm-
ttu', 'PrevIa propuesta reglamentarIa 
que se cursurá ti. dIcho Alto Centro. 
Mlídrid, 25 de octubre de 1977. 
Gux~~ 
,por reunir ltl.'!Condiciones ~xfg1das 
e.n -&1 artículo 1.0 de lo. Ley «/77, de 
8 de junio d<lo m77 (J). 'O. mlm. 134). 
se ascIende al empleo que sa .especi-
tica. a 10& subotlp.lnles de Músicas Mi· 
litares qua a. <lontinuaelón Sl? T-&la.cio. 
nan, con antlgüooad y electas -eco-
nómicos ete 1 de julio d·e 1m, que-dan· 
(10 confirmados 011'111.' nr.tualas das-
tinos, 
A brigada 
Eiargento prlm~J'o ti. Simón San 
l\omuo.l.¡;lo l~gldo (500), de la 'Mllsina 
da la Acmdcmlu. de Artillerfa, >Gn va-
cunte. de su 'Cuerpo, cInse C. ti,po 9.0 
(}tl'O, D. Antonio 'Piclloto Peraltn. 
(587), d& la M(¡¡;!ca odel Hegimi·ento 
Mixto .(I.e Al'tillerla mim. :n, Gl1 Vil.-
!Juut.!} de su 'CtHll'PO • .nlMG e, U,po 9." 
Otl'O, n. ;fOllÓ '1'eait'ón Uel'l1!ln-dez' 
(588), de In 'J.\!It'tal etl. -(1(; la Agrupac1611 
a-o 'fl'OP/UI duL Cunrtel Ganeral del 
BJórclto, tJll VfLCftlltíl ,d,~ su CuerPo, ·olu.· 
ao e, tipo 7.\1 
,otl'O, 1). Antonfo Pll.vón d.G la il\08!l. 
(:5tfl) , .¡ir, I!1 MlllllrltL do! Rtl¡.¡lrnlfmto dt.~ 
lU'ttJ.Ui(1¡·ín. {lUf'cHlIl.IlO H1~m. 4.~, en va-
I.llmtG dG IIU C¡HU'!W, claMle e. tipo 9.° 
Oti·o. Il. Angt'lD!mi\ MOl'a (IiO,!.), d-I!I 
lo. Ml'fl1.¡)[l, ,d.elnf1,glrnj.N~to, do Illl!'U,OItP.· 
:!'!a <t:nmU'i¡UI flI'nn, ro,An vaco.nte de 
su ,Cu¡mpo, clu~,a. ,e, tipo fI.i:í 
'o t.ro , O.Antonio IHernández: Galindo (500), de la Músicu ,dIel Regimiento dS 
InfanvlWía GaroJ.lano I:\úm. ~J 'sn ya-
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.oanw. de su Cuerpo, clase C, tipo 9.° da. la Música doel Regimiento de lnfan-
.otro, D. HufinoGonzález Izquierdo teriaE.'\.tl'emadura nÚln. 15, en vacan-
(599), de. la lIúsicadel Regimiento te de su Cuerpo, clase e, tipo 9.° 
Cazadores de Montaña. Sienta. núme- .otro, D. Manuel Morchón Garcta. 
1'0 67, -en. vacante de su Cuerpo. cla- (6~,.:?). de la Música del Regimiento de 
ooC, tipo 9.° Infantería. San Quintín núm. lf~, en 
otro, D. Eduardo Otero Martín vacante de su Cuerpo, clase C, tipo 9." 
(OOO), de la Música de la Academia. de .otro, D. José Fernández del Río 
Artillería, en vacante de su Cuerpo, (645), da la ::I.lúsica del Regimiento de 
elaseC, tipo 9.0 Infanteria La Victoria. núm. 28, .en va-
otro, D. Sebastián Cruz Muela. (603), cante de su Cuerpo, clase C, tipo 9." 
da ~a. 2I>fúsica del RelPmiento de Arti~ .otro, D. Ciriaco Cantero Lumbreras 
llena de Campaña. numo 28,. en vacan· (Gi7), de la Música <loel Regimiento de 
te de su Cuerpo, eIase C, tIpO 9.0 Infantería. Inmemorial del Rey núme-
.otro. D. Francisco 'Ruiz Roldán ro 1 .en vacante dfi su Cuerpo cla-
(608), de la Música de la División Aco· se d, tipo 9.<> ' 
,razada .Brunete" núm. ~ • .en vacante .otro, .D. Alfredo Gea. Colomina (Gi9), 
de su Cuerpo, clase C, tipO 9.° de la Música del Regimiento Mixto 
otro, D. Sergio Alvarez Lloves {61ft}, (1'e Artillería núm. 3-2, en vacanta de 
de. la.!\Iúsiea de la. División de Mon· Sil Cuerpo, clase C, tipo 9.° 
talla .Xavllrl'alO núm. 6, en vacante >Otro,D. Manuel IbáIlsz Molero {65i), 
.de su Cue.rpo, clase C, tipo 9.° d.e la ~túsica del Regimiento Mixto de 
.otro, D. Esjquio GarcIa Ortega (&2), Artillería. núm. 32, en vacante de su 
de 1& MlÍsica del Regimiento de In· Cuerpo, clase C, tipo 9.<> 
fanterín San Marcial núm. 7, en va· Otro, D. José Sampériz Mo.rera. 
cante de. su Cuerpo, claseC, tipo 9.° (655), de la :Música. del Regimiento. Ca-
Otro, D. Antonio Púrez l\fedina (615), zndores de Alta Montafla Vanadolid 
de la :\{tls1c:l de la División de. llon· mhnero 65, en vacante de su Cuerpo, 
taña. "Ut~'1l¡" núm. 4, en vacant~ de c¡nsa le, tipo 9.0 
su Cuer,po, clMe C, tipo 9.° Otro, D. Antonio Vázquez M i ti o 
Otro, D. Jasó Mlnaya Grille (61&), (001), dE' la. Mtlslca del 'Regimii!nto de 
, de. la. Mtl¡;tca {Id Regimiento de In· Artillería de <:nmpl.u1a núm. 28, en va-
tanterta Canarias m1m. 56, en vacante cante de su Cuerpo, clase C, tipo 9.0 
(Il(>. su CUl'rpo. clase C, tipo 9.° Otro, D. P%ro Rulz d-el Pilar (673), 
Oh'o, 1). Francisco VmarCorraJ de la MtlSlca del ;Regimiento de In-
(U17), de la Música del Regim1~nto de ta:nteria Palma núm. 47, en vacante 
IIlt'antel'lll. San MarcIal mimo 7, en va· éIa $U Cuer.po, clase C, tipo 9.0 
eanta do 811 Cuerpo, elase C, tf.po 9.°011'0, D. Andrés 1)OC& F~rnández 
Otro, D. Máximo Sagredo Bustos (B7!l), <l~ la Música del Reglmf.lmto do 
(618), de. la Música del -Reglm!entode Artlllol'!a cieCampafia mim. 28. en va-
In(antJc.l'lu, (iarelltlllO núm. 45, 'en va- cante de !\u Cuel.'PQ. clase C, tIpo 9.0 
. cante de su Cuerpo, clase e, tipo 9.0 Otro, D. MarccUno Pérez .oalea (686), 
Otro. D. Antonio ¡Hernández campe- de. la Música del Reglmi.ento da In-
sino (GitO), de la Músioa del Reglmlen. ranteria oGareUano núm. 45, en vaoan~ 
f.o de Infantería .Qal'ellnno núm. 45, te de su Cuer,po, clase C, tipo 9.0 
&11 vacantla de su CUfíl",PO, clase e, Otro, D. Fl'ancisco 80.1'101. Cava (600), 
tIpo 9.'" de 1'a. Música del ·Reglmlento de In· 
>Otro, D. 3uan Ca.:t!.ada. De!&z (~1), de fnntoría San Marcial núm. 7, en va. 
la Mús!c{t ,del Regimiento de Infan· cante {I& su. Cuerpo, elase. C, tipo 9.0 
tería San MarcIal mimo 7, 'en vacante .otro, D. Gregario Giménez Santos 
de su Cuerpo, {lIase e, tipo 9.° ({j!)2), ,de la Música del Regimiento de 
Otro, D. Emesto IPór.ez. ,Flores (625), IntllntJ&ria Inmemorial dGl Rey núme. 
(Le. la. M(¡slcu, "del Regimiento de In- ro 1, en vacante de su Cuerpo, cla.-
fantel'ia San Marcial núm. 7, en va. se e, tipo 9.0 
cante ,de 1m Cuerpo, olase C, tipo 9.0 Otro, D. NIcolás Esqultino Fajard.o 
.otro, 1). Tomás Andrada. López (~7). (111), del Regimiento de Infantería 'Ba· 
de la Música d'Eí'l RegImiento Caza. dajoz; núm. 26. en vacante de su Cuer-
dores de Monla11a S1e!lia núm. 67, en po, clase e, tipo 9.° 
vacante de su Cuerpo, clase e, tipo 9.0 otro, D. Jasó Farnández Gonzál-e.z 
Otro, n.Jesó Vo.t'ela González {(28), (114), ,de la -M-úsicadel Regimiento 
de. la 'Mú¡;!ca dtll lt'0gimilmto de Artl. MIxto de Artillería núm. 32, en vaoan-
HerIa -d,e Cumpnt1u. nt'un. 28, Gn vacan. té>.de su CUClI'PO, olase C, tip.o 9.° 
te d¡; HU ClHlI'P(l, clase e, tIpo 9,0 .otro, D. ¡'Enrique 'Hernández eárba· 
otro, D. Alltonio Uodríguez López jo (71'5), de lu Música ·Ii'e.l R¡oglmieuto 
(6.13), de 1!~ Mlil:!1M d,e In ACll'dem1a du 'Infantel'ltt San QUint1n núm. ~, en 
d& Artllleríu, en vallnute. de IlU Guar. vuetl.llte do su ,C;uerpo, clusra C, tLp,o 9.° 
po, !.lIMO {:, tip.o 11." Otro, D. (;tI..Y0to.no }<'orles Marín 
()t1'{l, D. Alltt¡¡¡10 'CnutlJ.r>t!ro 'Ga.ma. (7/J1fi) , .¡la ¡'u. Mt'tsictt .¡;l,e in División ,d:e 
rl'U (f¡;*¡), tt'tl lu MI·llllen. deL II:teglm1anto MoutUI1u. ,.Ur¡,wh ¡¡úm, 4, -en vacante 
Mixto dI' Al'UI1I'!'Ílt 1l1lm. 32, <ni va. d,1) IIU .(:Hut'_llO, ulmHl <.:, tipo \l.0 
cant.o >/1,\ KU ,Ot¡'¡H'PO, uluse '(;, tipo, !l.- -00'0, 11. Jt1~(! d,\odriguez Montero 
,Orfiro, n. JUt\.lt l!l.t'dt I.levtll'lo. (0.17), (S25) , {l\1 ¡tt Mníllim dtlL lllegimianto 
(te la MÚHllllt d¡¡ fa División d~ Mon· A,llot'u.zndo ,¡Jo ,t:l~htlJl<H'íu Almo.nsa. nd-
ta!1a l<Ul'g'a.t» núm. 4, ,~n vacunts de llieu'O 5, 'en Vll.Ctwiu de. l:!U Cuerpo. ,cIa· 
su CUIll'pn •. clas'G e, tipo !l.o . ae. e, tipo 9.0 -
Otl'-O, !J. Manual 'Soto ¡Pll~ (0.38), de Otl'O, D, Antonio 'Ruiz Gonzále,z (886), 
1.0. Músloa del neg!mionto <Le, ArtiUe· de la Música del Regimlen'to de' In-
ria. 'c\>et Campm1u. núm. 28, .en vucllnte :Cantería Badnjoz núm, 26, ,en vacante 
de su I(;U(mpO, clllsB' e, tipo 9.0 , de 'Su C'llerpo, cla.se, C, tj,po 9,1> 
Otro, D. Pedro Navarro Pér.e::r. ({V.o), Otro, D. J'u'an 'Hernández. MQreno 
(838), <l'e la. ~r\isicadel Regimiento de 
Infantería. Mecanizada Castilla núme. 
ro 16. en vaeant~ de su ,Cuerpo. cla-
se C, tipo 9.0 
otro. D. Franciscó TrivifiO Hel'nán-
<lez (~1), de la. Música del R1Ogimien-
to de Infantería Inmem.orial doel Rey 
número 1, en vacante ,de s.u Coor.po. 
clase ,C, tipo 9.0 • 
.otro, D. Camilo Vázquez Vázquez 
(Si3). de la Música d101 Regimiento de 
Artmería. d-e Campaña núm. 28, en va-
cante de su 'Cuer.po, clase C, ,tipo 9.° 
OtI'O, D. José .olmos Pareja (8M), 
de la Música de la Agrupación de Tro· 
pas del Cuanel General del Ejémito. 
'€-n vacante de su Cuerpo, clase C, 
tipo 7.<> 
.otro, D. Jesús. He.rrera. AbuÍll (871). 
da. la i\iIUsica del Regimiento de In· 
fantería. GarelIano núm. 45, en vacan-. 
teda su Cuerpo, clase C, tipo 9.0 
Madrld, 2.) <le octUbre' de 1977 • 
GL"T1ÉRREZ ME.I..tAno 
Por reunir las condielcmes .exigidas 
en .el artículo 2.0 de 10, Ley Mrn, de 
8 de junio de 197'1 (D. .o. núm. 134). 
se usctellden a los empleos qu'& para 
cada uno se espeolflcan a los suban. 
claLoes d¡; Músicas !\fllltnre.s que ti. con· 
tlnuaclón so r.elacionan, queda.ndo en 
la. situación y gunrnielón que ,para 
cada uno S'& indice.. 
A. brigada 
Sargento primero D. ¡"ranclsco Sa. • 
rasua. Car,dona.(OOl), de la Música d'Sl 
Regimiento de Infantería Extrema,du-
ra núm. 15, ·en vacante d-e su Cuer.po, 
ciase C, tipo 9.°, con antlgQedad y 
efectos 'económicos de 1 de juno 
d:e 1977, quedando oonfirmado en su 
actual destino. 
.otro, D. Domingo Martinez BOrrajo 
(uSa), de la Música del lReglmíento de 
Infantería San Marcia.l núm. 7, .en 
vacante de su CU&l'PO, clase C, tipo 9.0 , 
oon antigüe<tad y efootos económicos 
d-e \1. de agosto -de 1m, quedando -con. 
flrmad<J en su actual <testino • 
.otro, D.Fel1ciano Val<luque G6m.ez 
(s.ID), .¡le la Mtlslca d'el 'Regimiento de 
IManteda Canal'las núm. 50, en va. 
cante ·de &u Cuerpo, clase e, tipo 9.0, 
con antigüedad yo -efectos económicos 
de 1 de agosto de 1977, quedando COn-
firmado en su actual destino. 
.otro, D. Juan ,Gil lria.rte «lOO), de 
lo. Música del Regillltento de Infan. 
tel.'io. Go.N~l1nno núm. 45, en vaoante 
de. su 'Cuerpo, Clase. e, tipo 9.", con 
antigüedad de 2cta agosto de 1977 y 
efe-cto5 -económ!cCll! .¡;f¡t 1 {I ... septl'embre 
d'el m!!\Imo afio, 'quedundo oonfirmado 
-en su Il.ctunl ·destlno. 
otro, D. -Enrique GIlUndo GOm¡¡.z 
(72.1), da lo. Músico. dcllHegim!ento ,u:Cl 
Inful\ts¡'!11 Extrem<Vdura. núm. 15, .en 
vacante. ,d-e su 'C1¡'SI-,[lO, clase -e, tipo 9.0, 
con antlgü,e-dad y ,~&Ctos -económicos 
da. 1da s'(;>ptlem'bre de 1977, f!lHldando 
confirmado .en su actual ,destIno, 
MadrId. 2,') die octubre. de. 1077. 
, GUTIE:RBEZ MELLADO 
Por reunjr las condiciones >exigi-das 
Nle-l articulo V, de la Ley 44/71, de 
8 de junio dl:> 1tm (D. O. mimo 134), 
~~ asehmde al empleo que se especi-
ficn. al suboficial de Músicas Milita-
:res que. a, continuación se r~laeiona, 
(Juedando en la situación y gua:rni-
clón que se indica. 
.4 sargento primero 
Sargento D. Ramón Facenda Gal'-
cia(897), de la Música. del Ri!-gimien-
to Z\¡IL"do 4~ Al"tilleria núm. 32, en va· 
.. cant~ 48 su Cuerpo, clase C, tipo 9.0, 
con antigüedad y efectos económicos 
de tl. de julio 4e 1977, quedando <con-
firmado 'eu su actual destino. 
Ma,drid. 2Z" de octUbre de '197'1. 
Por r,eunir las condiciones e::dgidas 
en -el artículo 1.0 de la Ley M/77, de 
S de. junio de 1971 (D.O. núm. 1a.tJ, 
se asciende a.l empleo que se espe.ci· 
:f'1Cll. a.l sUbo!icial de MllsÍcas MiUta· 
res qu.e a continuación se relaciona, 
qu-ed.ando en la situación y guarni-
ción que se indica. 
A sa:fgento primero 
Sargonto D. Juan ApQ,rl~io Huertn 
(875), de la Mt\s!ca del Regimiento 
Cazadores de Alta Monta1la Gallcla 
mImaro 64, .en vacant.e d-& su Cuerpo, 
oIa5& .el tipo 9.0 , con antIgüedad y 
.a.tectoseconómloos de '1 de julio 
de 1977, quedando contilmado !Gn su 
actual destino. 
Madrid, ~ de octUbre de 1977. 
GuxlÉEUlEZ MELLADO 
Bajas 
Según -comunIca el Gobernador Mi. 
litar -d& 'Guipllzcoa, falleció el ·día 16 
d·e octubre <!Ib 1971, en la plaza da San 
SelHlst!ó.n, el Inllsl-co de tercera, asi-
mll11do n. sargento primero, D. 'Mar-
cial Algaba Merino (13G), del Regi· 
m1en1lo Cazadores de Montat1a. S1cil1a 
. 1l11mero 67. 
'Mardid, W da. ·oGtubl'S de 1m. 
GUTt~RREZ MELLADO 
FUNCIONAlRIOS CIVII.ES 
DE LA ADMINISTRACION 
MJLI1TAIR 
Cuerpo Gen.Gral Subalterno 
l)QsUnados por Orod-en ·de la ¡Prest· 
('l-encla >dlol Gobierno de 28 ,d'e eept1em· 
breo ·da 19i'1~.,B; O. ,del B.J núme. 
ro 25-5) a la p~antllla ,orgánica del 
D. O. ¡núm. ti(¡ 
Ejército y a las 10calidadt'Squa se CaaaUcro$ mutilad(}s permanentes ele 
indican los funcionados civiles del (J1.U'ua por la Patria 
Cu¡mpo (ienel'ul Subalterno al servi-
cio de la Administración Militar que 
a continuación 5& relacionan, se les 
adsel'ib~ a lúsCentros y ,Dependen-
cias que a cada uno se les asigna. 
.. H Estada ::tlayor de la Capitanía Ge-
nera~ de Granacla 
Don Ernesto Valverde Garoia. 
Al. Consejo Supremo ae lusticia Mi· 
litar {MaclTUl} 
Don Gabl'iel Lor-ido Cano. 
Al CuarteI. General ile la Comandan.. 
c}a General de MeliUa 
Don Benjamín Marty Fernández. 
,u E:;tado lllay01' de ¡a capitanía Ge. 
neraL de Sevilla 
Don ¡'Ose Gómt'Z ATiza. 
Don Eugenio Baltasar Barroso. 
Don Sel'glo P.egalajar Galáp. 
non Junn Guerrero Corc11uelo. 
I,os Jefes de dic110s Centros o De. 
prlldlmclal'eDiltftán Q, la Dirección de 
Personal del EJ¡\rclto duplicadas ca· 
pias nutorl7.ndns o fotocopIas compul. 
lindas de las dlllgenclas .¡le toma de 
posesión . 
-f,a. l'o!.erida toma de -posesión pOOl'á. 
oltlctuu.rso tlunqu'& en la fecha corres-
pondIente no se hu.biesen recibido los 
titu10s administrativos .de los ínter&< 
&ados, r-etlGjándose posteriormente es-
ta toma de ,posesión en la d1lig-encta 
qu!> se ef·ectú& .en los mismos. 
Mn:dí'Ld, 26 de >octubre de tt97i. 
Coronel de Infantería. .D. Edmundo 
Voigl. Dict. el día 1) de octubre de 
1977, a la de Ceuta. 
Otro, D. Florentino Ayuga g,tnooea-
Gabriel, el día. 10 de octubre de 1m. 
a la de Madrid . 
Otro, .D. Francisco Mir Berlanga, el 
4ía ro de octUbre de 1917, a. la4e 'Me-
nlla. 
Teniente coronal de. Infantería don 
Angel Serrano Moreoo, el día ro da 
octubre de 1977, a la de Córdoba • 
Comandante de Oficinas ::mlitares 
don Angel Pérez Dueñas, el dia 1, de 
octubre' de 1977, a la de Burgos. 
'Comandante de la Guardia e i vil 
don José Noya Costa, el día ~~ .de oc-
tubre de 1977, a la de Madrid. 
Madrid, 14 de octubre de 1977. 
Medalla de mutilad. 
COn f1,l'rí'glo a lo que de.tt'rn1ina (>.1. 
p¡il'raio 3.0 d~l tu1íüulo 1211 drt R1'.!tla. 
mento del B~J1.emórl1o Cuerpo dI! Mu-
tilados, apl'obMo pOi' neal Decreto 
712/197'1, de 1 de abril (D. O. núm.a-
1'0 !li), t'n l'&lu.clón 0011. lo!> artlculos 
de lit I,cy de H(>{lompcnsas 1M 1970, da 
4 dI' u~o~to qu~ Il cada uno se le se-. 
¡ialn, se cOllcoo·e la Me-da.11a de Muti· 
luao al Jere y oficIales relaeioni1.dos 
n l.lollUnuaelón. 
CabaUeros muttlados 1lttles en acto de 
servicio. (Comprendidos en c¿ artfcu-
lo M do la Ley General de llecom. 
pcnsas.) 
Te.niente corone-l médIco de Sll.ni· 
dad Militar D. Ma.nuGl l,ópez Astra;y 
con 36 puntos de mutUaclón, con des-
tIno> en la Agrupacl6n de Sanidad Mi-GUXI~lU'tEZ MELLADO 11ta.rde la ·\Reserva General tMa:dri<I),~ 
_______ • __ ----- y. n.durlto a la Jefatura Provillclalde 
- .. , 1" •.• . Mutilados de Madrld. 
SECRETÁRIA GENERAL DEL Capitán 4](.\ lo. Guardi'll Clv1lD. José Sacl'lstli.nCcbridn, con ro punt.os de mutl1ncIón, con do~tlno Pl1 01 Ci!lltro 
dlt IInstrucc:!ón de la -Guardia Civil EJERCITO 
.•. ~ .. _ (Dirección ·General de la GUlll'llta Cí· 
Dirección de Mutilados 
Situaci6n específica 
[POt' I'l'ltUl' -umup¡'Il11dl(1os ·¡;n (lol plt· 
)'l:ItÍ¡\' 1.1> dl'¡ nI'Unttl~) 4lJ dnl Ile-glam,en· 
tfl i1l'1 '!II"rml1l(\t'!to GUflrpode 'Mutlll1-
·cloK, Itpl'nlllH!Q por HNt', ,1Iarll'eto. 71'M 
l.U77,rlf' 1. cl(\ nlH'll (1). O. tli\~m. Ifl), pa· 
Slln t1. l~~ ¡¡ltllil'(11ón OS,P¡>,CU101l 'qlle es.-
tllhJ.IlCG 01 !1.¡-t!¡mlr¡ 47 de ¡¡l1cho Regla.. 
m'Hlto. ,en las fr.·cha'! qUB> a; ,ca.d-a. :uno 
ss Mseflala, los jetes re-laaiona<los a 
contimHJ.(lló.n, quedando .Mscritos a 
las J'Matul"tlS (Provinciales de Mutila· 
dos -que ¡;.e-' lndtcari : 
vil, Metdr.ld), y Ildscrlto a la J'e!atu· 
ra Provincial de Mutllados do Met-
dl'id. 
Cal/alZaro m1lttlad(} 'litit de gunra por 
la J>a!1'ta.(COmprendfdo en el arUcu· 
lo 32. de la Ley G(lrtcra¿ de llílC(lm,. 
perisas,) 
·Gap.ltan do 111. 'Ü'll¡~l'dili 'Clvl1, en gl· 
1.l1tw!(¡tl do l'etil'fWO, D. Honot'l(] Mur-
Un }i\llwt'l!pz, con 15 f)unl.(]g dI) ttíltti· 
lutl1611, udwr.l'lto íl. lit J'('fatUl'fL PI'ovin-
{}Ittl (le MatUndOI! 'tlft M¡ulrll'l. 
Mnul'ld, 14 ·de not.ulwo {lo lU77, 
CluxI~nnE¡<: :Mm,T.A1HJ 
'Con arreglio a lo' .quo ·elate,rmina 'al. 
párrafo S.o d&l a.rticulo 125 <lel Regla-
mento, del BenAmérito oCuer:po ·de. Mu· . 
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113/1W1, {'le 1 {'le abril (D. O. nÚD1-e-
ro 91), ~n relueión con ,,1 articulo 32 
de la Ley General {'li;l R.ecompensas 
15/1970, {'le 4, {'le agosto, se concede la 
Medalla {'le MutiladO" al personal, en 
situación de licencia.{'lo o retirado, re-
lacionado, a. continuación. 
en el arti{lwo :!'?', e-n relaeión con el combatit"nts (guerrtt) el ex sargento 
urticulo 18 de la Líl'y 5/1976. 4e 1I.l'dede Infante.ria, t'xcaballero mutilado 
marzo ·(D. O. núm. 64). útil, separado del servicio, D. Manuel 
Teniente coronel médico de Sanillad ltartínez López, con 50 puntos de m'll-
Militar D. Manuel López Astray, con xilación, adscrito a la Jefatura Pro-
36 puntos de mutilación, con destino vlncial de Mutilados de Zaragoza, a 
en la Agrupación de Sanidad Militar los solos efectos del percibo de la pen-
ds. la Reserva General y adscrito a. la sión de mutilación que se le asigna, 
CaballeTo$ mutilados útiles de guetra Jefatura Provincial de Mutilados de se le concede, previa fiscalización por 
, poT la Patria ::"1adr1d, a perCibir desde el día 1 de porllltervención, ellO {lar 100 de ,pen-
marzo de 1977, .por el Cuerpo, Uni1lad sión de mutilación del sueldo de sar-
Soldado {'le Infantería en situación .0 Pagadu;ríaMilitarpor donde pemi- gento, de conformidad {}on 10 dis-
de licenciado, D. Agustín ,Gil Gonzá- ba sus dtvengos. puesto en el artículo 14 46 la Lf;y 
lez, .con 35 puntos de mutilación, ads- Comandante hon!)rario (capitán de 5/1976, ,de 11 de marzo (De (). núme-
crito a la ¡efatura Provincial de Mu- Infautería), en situación de retirado, ro. 64}, a per{}illir desde el día 1 dO-
mados de Sevilla. don Martín Cañedo Cañedq, {}OTh 37 abril de 1976. 'Por la Pagadmia Mili-
'Üt.ro, D.Domingo Fernández Mart!- puntos de mutilación, adscrito a la tal' de Haberes de Zaragoza. -
nez, (Jan 15 puntos de mutilación, ads- Jefatm~ Provincial de Mutilados dI> Madrid, 140.8 octubre de 1977. 
crito a la ¡efatura Proyincial de Mu- Valladolid, por la Delegación -de Ha-
tilados de ZaragO'Za. -alenda de Valladolid. Por ·el Consejo 
otro, D. Urbano Alonso Bueno, 'con Supremo da Justieia Militar le será 
35. puntos de mutilación, adscrito a seña~ada la citada pensión de mutila-
la' Jefatura Provincial de Mutilados ción, conjuntamente coU los haberes 
,de Zaragoza. pasivos que disfl~ute-. a partir del -dia 
.otro, D. José Cózar Garcia, con 20 1 d8' abril4e 1976, de acuerdo con €ol 
puntos de mutilación, adscrito a la apartado b) núm. a ,del artículo 112 
Jefatura Provincial de Mutilados de del Reglamento del Benemérito Cuel'-
Albacete... po de ~Mutilados. aprobado por Real 
O~ro, D. Juan Lobato Arroyo, con Decl'~to '112/1977, de 1 de abril (DrARIO 
3..'i .puntos de mutilación, adscrito a OFICIAL núm. 91). 
la Jétatura. PrOVincial de Mutllílidos CnpMn dé la -Guardia Civil D. :rosé 
de Córdoba.. SacrIstán Cebrián, con 20 puntos de 
POI' estar clasificado en el Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados como ca-
ballero mutilado 'Útil de. guerra por 
la Patria €ol personal relacionado a 
continuación, se le concede, previa 
fiscalización 'por la Intervención, la 
pensión de mutilaci6n que a cada uno 
le corresponde, desde. las fechas qlke 
se les seílala. ·P01' hallarse compren-
di40 en el a.rtLculo 18 da la. Ley' 5/1l.l7G. 
de 11 de marz,o (O. O. mlm. 64). 
POUcia arma{'lo, en situación de re· muUlo,clón. con destino en el 'Centro 
tirado, D. Florentino 3usto Antolfn. de lnstruccl6n de la Guardia Civil 
con 15 ,puntos ·de mutIlación, adscrl. (Dirección General de la Guardia. Ci· 
to a lo. Jefatu.ra Provineial de Mut1· vil, Ml.\drld), y ílidscrito a la Je:!'atu- EL 25 por 100 de pensión tie mutila. 
Indos de OviMo. ro. Provincial dG Mutllooos- de Ma.· 
J.!'glonarlo. en situacIón de l1cen. drtd, a partir de-l día 1 da julio de dón deL sueldo ele sargento 
ciado, D. StLvio Ota.nO' Díaz, con 26 10iO, pm· ·el -Cuerpo, Unidad o 'Paga- Soldado de Infantería,' en situación 
puntos 4e mutllnelón, adscrito a la duria MUitarpor donde percIba. sus de licl'>nciado, D. Agustín Gil Gonzá. 
Jefatura Provincial -de Mutilados da devengos. lez. con 35 puntos de mutilación, ards-
Pamplona. Madrid, 14 de- octubre de 1m. orito a la ;Jefa.tura ProvIncial 4& Mu-
SOldado ·de Inlantería en situación tilMos de Sev11la, a percIbir desd.e -el 
de l1cGuc1ado D. Gonzalo Payo Fer· GmItRREZ MmADO día 1 de abril de 1976 por la Paga. 
nánde2J, con 26 puntos da mutilacIón, dUl'ia Militar de Haberes de SevH1a. 
adscrito a la ;refatura Provincial do Otr.o, D. Juan Lobato Arroyo, con 
Mutllados de lPontevedrll.. 35 puntos de mutilación, adscrito a la 
Ot1'O, D. ;tosó SobralMorgílido, con Por Postal' clasificado en el Bene. :relatura Provincial da Mutilados de. 
30 puntos de mutilación, adscrito a la ~ 1t·I"' d M ti! d (ó d b lbi d~" 1 dí 1 Jefatura. P.r.ovlncial de Mutilooos de m"r o ..... u¡;rpo e u El os como ca- : l' o a, a pe1'C r e""e e a balIero mutilado útn de guerra por. de abril de :1976 ,por la Subpagaduría 
Pontevcdra. la'Patrlae.1 ca:pitánde la Guardia C1· Militar de !Haberes de. Córdoba. 
>Otro, D. Ramón ,Carballude BUján, Vil, en situacIón da 'l'atirado, D. Ro- .otro, D. jasó Sobral Morgllido, con 
con te; puntos dos mutilación, adscrIto :oorio Martín Sánchez, adscrito a la. 30 .puntos .de mutilación, ad~crito a 
la jefatura Provincia.l da Mutilados jefatura Provincial da ,Mutilados de In. Jefutura i:ll'ovlncial de Mutllados deo~;~~~~~e%~ionlo Psnalta. Sánehez, Mílidrld:, con 11.5 puntos ·de muti1aclón~ de .Pontovedra, a~ perciblJ:' des-de el día 
con 3() puntos d~ mutilaoión, adsc!'l. &S la canead", previa fiscalización por 10 de suptlembre (Le. 1976 :por la $ubpa. 
to ... la T(~fo.tur"Provl11clal de 'Mut1-' la Intervención, ellO por 100 de pen- t~~·~eudt}:. Mi1l.tar ,de Haberes. de Pon· 
"" " ... sl6n de mutilación del SJUeldo d,a su vv ..... 
lados de Pontevedra, empleo, a. 'peroibir desde el ·día 1 da Otro, D. Francisco Clavero liernlÍ.n • 
.otro, D. F.rancisco Clavero Hernán· lloviembre .de- 1976, ,p.o.r la Delegación ,(1e1l, eon'~ puntos de mutilación, a<1s. 
dez, con 35 puntos dI) nIutllaaión, ads.. dc.:¡:-¡acienda de Mo,dr1d, por hallarse crito a lá Jefatura ProvincIal ·de Mu. 
critl} o. la Jefatura 'Provhtclal de. Mu· COtnllrGlldldo en el articulo 18 de la tlIudos de Te.I'ue-l, a perCibir desde el 
tnudos de '¡'('rue!. Ley ti/1m, de 11 de marzo (D. O. nú- ,<Ha 1 de sApt1embre de 1976 por la. 
Ma.drl>Ü, 14 ,de octubre ·de 1977. mero ('14), Suhpa.gádurla Militar de Haberes !lie 
i1?or el Consejo Su!u'em-o de. :rusticla. Terue1. at1'l'l~lmEZ MELLADO Mi!J.ta.1' le s e l' á s~i'lalada la ~ita<ia Otro, D. Urbano Alonso Bueno, con 
p.ens1ón ¡le muti1aol6l1, cOtljuntamen- 3.') puntos de mlltl1llCión, adscrito a la 
te con lOa., hnhe¡'(¡s pasiVOS. que. ,dla· ¡efntmo. P¡'o'Vlnctal de Mutilado!'. ,da 
Pensión de lnutUación 
l'01'(J¡t!.O.l' ,BJas1f1oltdos ¡m (',1 D()ne-
mórito ,ClH,rpo, do MuUlfl.(Joít 'como {la-
baHfn'o ffiuMlo.dó l~tH en Mto ·dl> Bar-
viOlO 10s jefes y otinlnl l'GlaaionndQs 
!:i continuación, s,e 1(Ji\! conced&, ,pre-
via fis,cnl1zMión ¡por la Interve.nci6ñ, 
,,1 9 ~Ol' 100 de pensión d~ mutila· 
.e1<ón del sueldo ,de 'su empleo efecti-
vo, .desde, la techa que a ,cada. uno a.e 
181 s.ef1ala, 'p,or hallarse .comprendido 
;frute, {lc I.1.cut'l'do CCl1l al apartado b) Zarngo,7,tt, a pe.rclJ:llr desde G'l dio. 1 
m'lmo.ro 8 dol IlI'Hculo 112 del Regla- (le oet.ubre da 1m por la Pu.glHiur1a 
mento ·cM n¡¡ni'omórltc) Cuerpo d·e Mu· Ml1ltnr ,rtó HnberM de Znra¡;fozl1.. 
tlln!lol!, UprOhll<llo. por '11.1\0.1 Deoreto .ml'o. :0, An~on!o Pe.nnltl1: Sáll·clw:r., 
iti'!,fl!J77, .(iu :1. de; 11.1.11'11 (!l, O. núm. IU). con !ID 'puntoa. de mutlla,oIM. a.'l'h~lwlto 
Mlld'l'1<i, 14 do- íl'ctubl'll de 1977.. a la 3tlf,utm'n. Provlnoial .(le. 'Mutila. 
dos de.Ponta'Vedra, a. percIbir ,de$ol'le. 
·GU'J:llfnm:z MBLLADO el dfa :1. de oot!1bl'~ ,de :1.976 po!' La ~ub­
pagadur!a Militar ·d,e Haber&S de :Pon· 
te.vedra., 
Le-glonar10, en situación de !icen-
iP,¡¡r asror ·clasiUca:~o ·en 'el Benemé· ciaQ,o, D. Silvia 'Otano Día~' con 00 
ritó e u e r ,p o ,de Mutilados ·como ,ex .puntos {'le mütilaeión, adscrito .a, 1:a 
¡efatura. 'Provincial de Mutilados de Ley 5/1$Yl6, de al de marzo (D. O. anl-
Pamplona, ti. ,percibir desde el dia 1 mero 64), a percibir desde el dta 1 
de noviembre <le 1976 POI' la Subpa- de. mayo de 1916 por la Pagaduría Mi· 
gaduria "mita!' de Haberes de Pam- litar de Haberes de Madrid. 
p!on3. Madrid, 14 de octubre de 19'17. 
801do:do de Infantería, en situación 
de licenciado, D. Gouzalo Payo Fer- 'GUTIÉRREZ MELLADO 
nández, eO'1 26 puntos de muUlaclón. 
adscrito a la Jefatura Provincial de 
~Cambio de situación 
Mutilados de Pontevedra, a percibir 
desde. el día 1da abril de 1m por 
la Subpagaduria Militar da Haberes 
da Pontevedra. ,Causa baja, a :petición propia., en su 
destino d-e, la Jefatura Provincial de 
El> lO por 100 de pensión de mutila- !l.Iutilados de Pamplona el {}apitán 
ci6n del $ueldo ~e sargento hunorar!!} (teniente aUXiliar de Infan-
tería), caballero mutilado permanen-
Soldado de Infantería, en situación te de !!Uerra llar la patria, D. Benig-
de lic"nciado D. Domingo Fernández no :¡er~ Barriuso, ,quedando en la si-
Martínez, con 15 puntos de mutila- tuación específica que determina el 
ción. adscrito a la jefatura Provin- artículo 49 en relación ·COD: f:!,l artícu-
<,ial de. )'fumados de Zaragoza, a per- 10 47 del Reglamento dél Benemérito 
cib!r desde el día '1 d.e mayo de 19i5 Cuerpo de. Mutilados, aprobado por 
'Por la Pagaduría :\fihtar de Haber,es Real Decreto 712/19'17, de 1 d& abril 
de Zaragoza. (D. O. ntlm. 91), y adscrito a la lefa.-
Otro, D. Gerardo Benito Andrés,' con tura Pl'ovineialde Mutilados de Pam-
15 punto5 dI:' ll!utilación, adscl'ito a la plona. 
Jefatura PrOVIncIal de MuUlados de Madrid, U de octubre da 1917. 
Pa.lencla, a ilerclblr d(>sde (>1 día 1 
de juUo de 1976 por la Subpagaduríu, 
Militar de- ·Haberes de Palencia. 
otro, D. ¡o$éCómr <larda, con 20 
puntos .al\ mutilación, adscrito a la 
lefatura. Provincial de Mutilados de 
AlblH!I-t.I'. It .perciblr de&de el día '1 
de lIeptl~llbru de 1976 por la. Subpa· 
gndurllt MlIItal' de W.1.lieres d~ Alba. 
cete, 
VoHcia armado, en situaci6n de re-
tirll<!.()\ D. ,!·'lorenUl1o Justo Antolín, 
con lb ,PUlltos de mutilación, adscrIto 
Bajo 
Según comunico, la Dirección <Le 
Mutilados, \han fnUecloClo en las teohas 
y -plazlls ·que se ln<liclln los suboficia,-
les relacionados -ti. continua.ción. 
e. la. Je.tl.Lturn. Provln.clal <1& Mutilados ('abaneros mutilemos pcrmanente's lid 
de -ovlesdo, a. pereJo!!' dr&deeldia 1 gu.erra por la Patria 
Brlga.an asimilado (médico), D. An· 
D. O. núm, t.13 
y pinzas que se indican el -personal 
relacionado a continuación. 
Caballeros mutilados permanentes en 
acto ae servicio 
801dooo de ,Infantería D. Victor Mu. 
:ñoz Infantes, el d1a2 de septiembre 
de 1911, ~n Talav~ra de la Reina (To-
ledo). _ -
Otro, D, José l\fedina Chicón. el dia 
23 de septiembre de 1971, .en Los Ba· 
rrios ·(<:ádiz). 
::\Iadrid. 14 de octubre de 1m. 
GtlT~ MELI.Ano 
Aseemos 
La Orden de 29 de j 11 1 i o de 1m 
(D. O. núm. 180), pOr la. que se as· 
cendía al empleo de sargenro al cabo 
primerO' de Infantería., caballero mu-
tilado ,permanente en acto de servi· 
cio, D; Herminlo Pascual Latorre, ads-
crito a la ;jefatura Provincial deMu-
tUadas de Barcelona, queda. rectifica· 
da en lo que a.l mlSIllO se l't<tier-e, en 
el sentido df.\ que los efectos económi. 
cos que le eOr!'m,ponden como tal ur· 
ganto son a ,pul'tir (leo! <ita 1 de Julio 
de 1m Y' 110 -del dfa 1 de abril de 
197&, con1.o ell dlella Orden se. hacia 
consta¡', previa >deduccIón de las Can· 
Udndes' perclbUlas en su anterIor em· 
pleo <lesde la lndlclllda fecha. 
Madrid, U de octUbre de 1977. 
GU'l'ImREI MELLADO 
de octubl'El .¡}~ 1lJ7G -por la Delegación 
de naclonda de Oviedo. Por eJ. Con-
sejo 5upre.mo de Justicia Militar le 
será set'iala.¡}a la citada pensión de 
mutilación, conJuntam.ente ,con los 
haber.os p a s 1 vos que disfrute, de 
acuCll'd<J' COI1 el a.partado b) núm. 3 
del artículo 112 del Reglamento del 
Benemérito tC u e l' p o de MutilClldos, 
aprobado por !teal Decreto 71.2/1977, 
de ~' do. abril(!), O. núm. 0,1:). 
gelPi'lre:r,.oCortós Rooriguez, el día. 1M !Jo. 'Orden >d'El 23 <le sa.:ptlembl'S de 
de sepUernbre. delífl7, en Villanu&va 1977 (D. O. núm. 227), por la que se 
de la Serena (I3adajoz). ascendía al empleo de sargento al ca· 
Soldllldo de lnrarrtel'ia, en situación 
de I1cenclado,D, Ramón Carballude 
Buján, ,con '15 .puntos. de mutilación, 
adscrito a la Jefatura ProvinciaiL de 
Mutnn<los d'l Poutavedra, a percibir 
des.as. el dio. '1 de. no.vlembre ,(l.e 1~76 
por la ,!'\IubPuglliduria Militar ds Ha· 
berfllt <1 é Vmlteve,dl'a. 
M!LdrM, 14 d~ octubre ,de 19'17. 
;POI' ¡¿¡<lnr ·clastt1(jud<l' en el neno-
mt'lrltt1 'CUN'PO de Mutl1n<lo¡¡. {lOIDO 'l3l1.. 
bIl.ll~)'o llIuHll1.do 11tH IlH acto ,de !Ier-
vlllln (\()tI 35 puntos de. mutntttiión tll 
soleladu ~l(\ fnfnlltarltb, ~n sltuM1(\11 clG 
Jlaf'll>lll!t>rlo, n. Joaé l't'H'¡lZ M(;t;rttll, a"rtR. 
<wltn n In JMtttul'a. Provlnoial da Mu· 
tllutl98 ,rt(~ Mndl'ld, IIE! le .canee,da. pre. 
via flll'Clt!l:r.twló¡¡ ,por la Intervención, 
nI \1.2.5 pnl' 100 do pe-nslón (le mutila-
(lió!) dl'J sne-l'clo (le s!:\l1gento, po'r ha· 
lla¡'se com,prt'udido -,en el artIculo 22, 
en relnción con el articulo 16 de la 
Sal'S'OIl1to 'ele. Inla.nter1a. D. C&1so- Coba bo primara de la 'Gua.Ildia. Civll, ea· 
[Uvas, el elía '13 d,(¡ se,ptiem.bre ,de 1977, baUero mutU!lIdo 'permanente en acto 
en Santan(ler. d-e servicio, D. 'Flo-t'es da. los. Reyes 
.Otl'O, D. Santiago Iglesias Gascón, Gal'cía, con destino en la Je-Catura 
(11 ·dio, 26 de septiembre de 1ífl7, en Provincial de MutUadosde. MadrM. 
Barcelona. quedo, rectlfloa.da e-n 10 que al m!s.mo 
Otr.o, 'D. Rafael 'ÜUva Rodríguez, 81 se 1'atlere, en el &entitlo de que los 
día 26 da agosto de 1977, en Sev1Ua. (>,re.ctos ecoonómi<los quó la <lorr.e,spoon. 
Otro, .D. J'ua.n ·OGu'lla Gómez, iliL día. den como tal sargento son a ,partir 
2.1 da sOlltiembre. de 1!l77. en Cabra dGldía 1 d-e mayo. d& 1976 Y no del 
tCórdoba). día 1 .¡le abril de 197~, como en d!eha 
O,tl'O, ,D. luan >de. Dios ¡Pena. y Hel'· Or,d¡¡-n se hacía oonsto.t', previa d'l!duc. 
nl1ndez, ·e} día 11:1 ·da septiembre de ciónd-e 1M cantidades percibl.¡l/ls en 
1977, en Cádiz. su anterl<Jr empl'&o, de&deo la indlea. 
'Ot.ro, D, .10'56 Mins Noguefra, el día. da fecha. 
27 de Junio de 1977, -en En t O m a Mndrld, 14 de O(ltul)X'e~de 1977. (Orensa). 
>Otro, D. J'OH(; AntonIo ZusbGr1'o' y 
GOfli, el día 11} d~ '1i'(~ptj-&fU>l1l'& da '11m, 
en Hn¡yol1l1. (Francla.), Il·dsarlto n. 11}. 
Jefutu1'll. Pl'ovltltlllll d() Mutllados eLe 
Snn ,íi¡{lbnKtII'Ut. 
51l.¡'f.(l'lIt,(J do 'ffl/.l'lm!~rOI'l D, IRafne1 
J,(ilW¡>, 1-'r1'(I;1:, ~l >liÍo. 14 de 1I11'PttMnnre 
fit] 11177, NI 8mttt1el'U~ da 'rntHtrlte. 
MIlilI'I{l, 14 de nnt-ulH'{} ·lla :Ul77. 
-G!1TIllnnli'z MELLADO 
Según >comunica la Dirección d·e 
Mutilados, ha. fall&ci,do en las te,Chas 
-
l.n. Ot'dl'n d{} e.1 dO !o,p,t!&mbrO de 
:urn (U. (J. mim. 227), por lo. qUG 1\0 
fill.(,iNltHn. n1 omplt'!o do IHl.l'gClhtO al {¡no 
bo 'llrlmnro dI), Artillorifi, oabnllCtI'o 
mutlltVIl'o ¡WrmeUH'nt,1) (It) acto d(~ &&1'. 
vlo1<J D. Ji'l'nnt1l!11(',()' Alolll!O Velnsco. 
a.c1scl"lto !1. la JC'tlltUt'I1. PX'<ovinaial de 
MutlladoS1 de Madl'id, queda rectifica· 
,da cm lo que at mismo soe re.!iel.'e, t')U 
el sentido de- que los efectos econó-
micos> ,qu~ le >col1'l'esponde.n <lomo, tal 
sf»rgento son a, ,partir del dia í1 <1<& 
D.O.l1wn.m 
Abril .(1(> 1977 Y no del dial de abril 
de lUitl, como, ~n diaba. Orden se. ha-
<lia COtIlstUl', prevía dooucción {le las 
cantidades percibidas en su anterior 
empleo, desde la. indicada fecl1a. 
:\Iuth'id, 14 de octubre de 1977. 
Gt¡TIÉRREZ MELLADO 
La 'Orden de 23 de septiemllr-e de 
197': tD. O. mimo 227), por la que se 
a:>eendía al empleo de sargento al -ca-
bo prime-rü deCaba-llería, caballero 
mutilado permanente en act.o de ser-
vicio, D. Antonio González Sánche:a 
adscrito a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de Madrid, queda rectifica-
da en lo qua al mismo se refiere en 
el sentido de que los .efectos econó-
micos que lecol'l'esponden como tal 
Sa¡'gellto !ion ll.' ·partir del día 1 de 
noviembre de 1976 y.no del día lde 
abril de 1976, como en dicha Orden 
lile hacía constar, prevIa deducción de 
las cantidades percibIdas en su ante-
rior l'Jllpleo, d.esde la indicada fecha. 
. Madmt. 14 de octubre de 1977. 
Gl11'itlUta ME/.LADO 
Ingresos 
Se coneMe el i!llgreso -en el J3.e.ncmé. 
rLto CUl.'l'.j')o de il\futlladll!li, (lon la cIa-
¡li'lenclóll .p,1;; caballe-ro fllUt.ltu<lo 'Per-
. m.a.nent(~ NI acto de s~l'vlclo, nI pe 1'· 
aonal ·l'l"Ineto'lIfl:do a co-ntlnunción. co-
mo() .conl¡iNmdldo E"n el artículo 4.0 y 
párrMo 3.° 001 artículo- 7~0 do lit Ley 
5/1976, de. 1'1 <de marzo (D. O. núme-
:ro (4), di'blf'ondo ¡p.erolb!r sus de-velllgos 
SI partLr dile late<,J1Q, que a cada uno se. 
le asigna, .pn.1' la Pagaduría o Subpa-
gaduría MIUtar dG Haber.es que $& de-
taLloo, disfrutando oo~más. prevIa fis-
callzación .po r la. ':luterve-nción, d.esde 
la mIsma f-echa, de. la ,pe.llsión da muo 
tUaclón que (j, cada u.no· J.ecO'rreSlpoll-
d.e, di! ncu{'ooo con .10 .alspue¡;t«). e.n el 
párruto. l." del artIctt.lo ~ de ,dicha Ley 
pre.vla doouaión de las cantlda.aes per-
cibidas como mutilado lUí! ea1 a-eto da 
&eorv,i<:io desde la indicada !00111t, que-
dando. .en .la s!lf;uoo!ón -es.pecífica. qU<l' 
determllnll. 1.'1 ttl'tfculo 49, -en .relacló1l 
<con 111 u>¡'tümléJ 47 del iIl.eg.!am.ellto del 
B&m~mórit(.J< ·euar,po' da. Mutilados, 
tl.prol:mdo .p01' nou! 1J.o.creto· 712/il977, 
da. '1 dI' nurll (D. O. núm. 91) y ads-
erlto> o. lo, J.¡H¡~tul'n. lJr.(lVil1cin.l dI} Mu· 
tlla,.dosqUtl< 110 .('ltMI. Al ,propIo· tlml1po 
"' 105 (J\'H Hmd u la IM{;.tlu.1!n de. Ml1tlln· 
<lOL'! ¡j¡¡tMJ1NlJ.rln (l¡1I ,(1,1 11Pll.t1u.¡Jo dtJl\ de'! 
.. oo~cul(),Jíl.r1 4('1 cltn,tlo, Ur~IUlI\(·'lltO. 
PIl'l'CUrtrl! l/U!! tLl"1l1'11·¡fIM V I't 2,7 'flor 11M) 
de 2}I't!UlUJn tlf! rnut1lar.Mn ¡J.~t RllflttlO 
de sarflcnto, tUuuf.1' (!t (Ua r.l dI! octubre 
ele 197'll 
So,ldndo d·o !n1g.e.nfol'os !l.. Valentfn 
Pizarro y 'f e<j.al'o , a la .rlofr Madl'i,d, 
P'6I1'c.1btl'á .sus devengos. 'llor la. Paga· 
4uríaMilita.:r de- Ha.be,res de- Madrid. 
PcrcU¡irdn sus d~Vf!n(108 11 e' 18 por <lo 4e Armas_, D. Ovidio Manga Sa-
100 ele pensión ele 11tu.tiZaci(¡n del suel- rro.no. <lE; <lisponible. 
do de sargento, desde e~ día 1 de jtt- 1\ia<lrld, 27 <le octUbre <le 19'i1. 
lio de 1977 
Artillería D. José Reman Hernán<lez 
a la. <le Valencia. Percibirá sus 4e-
vengos por la Paga<luria Militar <la 
Háberes <le Valencia. <Clase R, tipo 4-.0 
. Solda<lo de Aviación D. <Carlos Guix .Para cubrir vacantes di:} la claoo y 
\Tila, 'a la de GerO/fia. P~rcibirá sus tIPO que se indica, existentes ~n el 
devengos por la SUbpagadul'ia .Mili- Parque de Automovilismo <le la Guar-
tal' de Haberes '(le' Gerooa. diaClvil (lfadrid), anunciadas por 
~oldado de Infantería D. José Gar- Orden d~ 19 de septiembr.e último 
cía y Gómez, a la da León, Percibirá (DIARIO OFICIAL núm. 21&), ss dest!-
sus ,devengos ¡por la Suhpagaduria Mi- n.a, con carácter voluntario, a los ofi-
litar de Haberes de León. males de dicho Cuer;po que a. conti-
otro. D. Felnando Fernández Fer- nuación se relacionan: 
nández, a. la de Oviedo. Perchiirá. sus Capitán D. Lorenzo García de Ibá-
devengos ·por la SuopagadurIa !\fili- dez Garayo, doe la Aademia de la Agro-
tar de Haberes de Oviedo. pación de Tráfico (Madrid). 
Percibf:rá sus d.evengos 11 el 18 por 100 
de pensfón de 1nlltilacMn deL sueldo 
de sargenta, desde el día 11 de agosto 
de 1977 
CabO, de- Infantería, D. BennariUno 
Moreno Garccs. a la d{l Valt>lwia. Per-
eibird sus devengos .por la Pagoouria 
Militar de Haberes de- Valencia. 
Madrid. 14 d·a ootulm,~ dt' 1917. 
m' I 11_ .·"11 •• 11l1li_----
DIRECCION GENERAL 
DE lA GUARDIA CIVIL 
Agregaciones 
Se prorroga Por un pla.zo de tres 
mUi3t1s, a ,partIr del ·dra ;12 de ootubre 
de 1077, la agr~gacf6n al 25 Tercio 
de la Guar.¡;l111 Civil (Málaga), que le 
fua cotlt'¡\rlda. por Ord-en ,de 12 de jU-
lio últimoQ "(D. O. núm. 100), al tenlen· 
ts coronel de dicho Cuerpo D. Anto-
nio Montero Marín, ~e dis.ponibLe en 
la. 2.& Zona. y agregad 'O al expr·esad.o 
Terolo. 
.EL cese -en ·esta agregación se pro· 
ducirá allfiomdtlcnmente 0.1 -cabo de 
dIcho .plflZO, o antil'S si le oorr,espon· 
dlero. d.est1no ·de cua1'1uler carácter. 
MOAirM, 25 de octubre de 11177. 
·GuTlllnnEZ MmADO 
Destinos 
Ot~ D. Isafas Alonso V~ga de. la 
Dirección General del referid¿ Cuer-
po ,(Madrid). 
Te.niente D. Cándido Blanco Hernán-
dez, de l~ 3.& Comandancia Móvil (Barcelona)_ 
Otro, D. Manuel Gonzá.Jez Anteque-
l'a, de la 1.1' Comandancia. Móvil (Ma-
drid). . 
Ot¡'O, D. Jooo Castmo Quero, de la. 
231 Comandancia ('Córdoba). 
Madrid, 27 de octubre d& 1917. 
Clase C, tipo 7.f> 
Paro. cubrir vac:ante de. la. clas.a y 
tipo que se indica.. ,existente en la ilil 
Comandancia d-e la Guardia Civil, Ser • 
vIcto de Aufiomov!11smo (Barcelona, 
Interior), anuncIada por Orden de 21 
de septielllbre último (l), O. núm-e-
ro 223). se destina, con carácter vo-
luntario, al brigada de dicho Cuerpo 
don Faustino Lóp.ez Garcia-Ada.me:l, 
de agregado en la Plana Mayor .(l:' 
la 4." Z.ona del l'et-erido euer,po. 
Ma<lrld, 27 ·de octubre de 1917. 
GUTIÉllREZ MELLADO 
Clase B, tip'o 6.° 
Para ,cubdr la vac:ante de la clasct; 
yo tipo que se indica, anunciada por 
Ol'd.en de. 3() de sept1-embre d'& 1917 
(DIARIO -OFICIAL n1Ím. 225), && destina, 
con &1 -carácter de voluntario, a la 
411' Comandancia de la 'Guardia Civil {,Barcelo11a) al brigada d:e< dicho ,Cue:r· 
P'O D. JaUloro 'GonzáIez 'Garcfa, <la 
agragado .para. al ¡¡¡.erviclo ,en ,dic.h<a 
UnIdad. 
Madridi, 2llde octuibre de 1977. 
GOTtltnnEZ Mlff..tADO 
Cln~1J ,e, tIpo "l.1l 
Pnra mtbrl!' vtWnnte. ,d{\ la. clase y Cla.&G n, tipo· 4.° 
ttporllHl $!o(! jn·dlClt. -ex'!stenta en la 'Paro, cubrIr vacantes ·de laclue "1 
Plnnn. Mayor díll e.t· TeNIa de la Guar· tipo que SéI indica. ·ex~Rtentes en 1M 
.ato. .(:lv11 -(Scv!l1a), -nnuno!ada ,por 01'- Unidades ,d.a la Agrupación d<& TrA. 
d~n dl> 9' de. flept1CYlUbre l1lt1mo (Du- lico ·de la. Guoa'Ildla 'Civil que a co·nti· 
lUOOFICIAt mlm. 207), se destina, o'on' nuación se relMlonan, especial!:d!l:da. 
carácter voluntario, al tenl·ent& coro· que se in<Ucan, anunciadas' por 01'· 
l1¡el ·d.e dicho Cuerpo. Grupo ,de. «Man· den doe SO ,de agosto último (-D. O. nú-
D. O. núm. 25.6 
-- .------------_.--------------------------------------------------------
mero 19&), $8 destina, con 'Carácter vo· 
luntario, a los suboficiales de die.ho 
Cuerpo que también 5& ilxpresan: 
Especialidad. ae atestados 
Brigada D. Antonio ROdríguez Va-
cas, al Subsectol" 48 Granada, de 
agregado en '&1 mismo. . 
Especialillad. IIe ~otoristas 
Sargento D.Maroial J:,ópe» Martí-
nez, al Subsector de A vila, de .agre·o 
• gado en el de Valencia. 
. Otro, D. Adolfo Alba RUiz, al de 
Sevilla, d8 la 313 Comandancia (Pal-
ma de Mallorca). 
Otro. D. Manuel Venegas Cuen, al 
dee Badajoz, de la 522 Comandancia 
(San Sebastián). 
Otro, D. luan Sáncmez Marin. al de 
Barcelone. de la 3." Móvil (Raree. 
lona). . 
Especialidad. IIe aUJñl1ar de A.utomo· 
'lJUismo 
Sarganto D. Antonio Victorlo Almel· 
da, a la o Academia de Tráfico _ (Mil.. 
drId), de la 151 Comandancia (Santa 
cruz de 'fenerile). 
Espectalidad. ete ofic!nall 
Sargento n. Antonio Solivar Puor· 
ttl.s, a la PLM. del VII Sector (Sala· 
manca). de agregudo a. la PLM. del 
mismo. 
Madrid, ti' de octubre de 'i07'i. 
GUTltnru:z Mli'LLADO 
Clase e, tl1'o 7.0 
Para. cubt'ir vacantes de la claS{! y 
tIpo que 'e indica, existentes en >El1 
Colep:io de GUll.rdias :róvenes «Duque 
de Ahumada» de la Guardia. Civil, en 
Val-daffi'ol'o (MU>drtd), ammcioAas por 
Ordan da< 21 de septiembre últltno 
(DUlUO OFICIAL ntlm. 218), se destina, 
con -t:aráctcr voluntario, a los sargen-
tos de dIcho 'Cuorpoque a continua-
cIón SG l'.elacloIlall, ·de agregados en 
el re!e-l'ldo colegia: 
Don -Evar!sto, GIl.l'C1a !tuiz. 
DOlí Eugeni() .Qonzález Nicolás. 
Mndrid, 27 ·de octuibre -de 1977. 
'GUTI~Rn.EZ MELLADO 
(;ltt.llo C, tipo 7.0 
J¡>IUil. cubrit' vl1C!l.me ds la. olase y 
tipo que su ludle!l., <!xistente en. la 
Agrupación do Destinos de la. DI. 
recclón -Ga.mwnl d¡¡. 10. GUI11ld11!. Civil. 
MInisterio da. D-I'4'IlIlHU. ~tll''1!'llio d·!) Vi· 
gHu.nclll. lntnlol' ,de ln EjMrElÍM'Ío. Oo· 
1lIH'fl.! (lf.<1 f'!jét'ulto tMl1dr!d), tmnncln .. 
0(111. .pu'!' Qr,de'li d~ ~8 de óll:Illtlurullfie lU-
Itlmo O). ·0. 'l'11'm. 2'2,1), SIl- deailllll., ft(j¡r¡ {:u,t'tícta.r voluntario,' al Sl1rg&n1o' d.e. di. 
oho 'CUGrrpo n. Antonio :r1ménez·,A,l. 
lHtln, dI) a.graga.doan la. reterida. Agr1.l 
pooión ,de d.>&sttno·s. 
IMadri·d. ~'(l de o·otubre. de. 19,77, 
GUTIElillilEZ . MELLA:no 
Clase B. tipo 4..°, 
Para. ~ubl'h' vacantes de la clase y 
tipo que se indica, existentes en las 
Unidades de la Agl'upación de Trá-
fico de la Guardia Civil que a con· 
tinuación se relaciomm, especialida. 
des que se indican, anunciadas por 
'pl'den de $1 de. septiembre último 
(D. O. -núm. 218). se destina, CQn ca,.. 
l'áctar voluntario, a los sargentos de 
diellO Cuel'Po que. también se ex· 
presan: 
Clase C, tipo 9.0 
¡¡~ pl'ovislón -normat 
tina de <comandante de la. Guardia. 
Civil, Grupo de «Mando de Armas», 
t'xist;'>J1teen la 2112 Comaruianeia. d-e 
la Gual'(fia C!yi! (Huelva). 
Documentación: o Papeleta d~ péti~ 
clón de destino, remitida. por conduo-
to reglamentario a este Ministerio 
(Dil'eeeiónGeneral d.e la Guardia Ci-
vil, primera. Sección de Estado Ma-
yor). 
Plazo de admisión de pa.peletas: 
Quince <lías hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de pUblicación de 
Don Matias Gómez Garcia, al Sub· la. presí}nte Orden' debiendo tenerse 
sector de. l\lmeña, d.e agregado al en cuenta lo !previsto en los artlcu-
de :lIul'ei~ Jos 10 al 11 del Reglamento sobre 
Don Antonio Ga.roia. Vázquez. al pro\-isión ·de vacantes de. 31 de di-
mismo, de agregado en el de PQnte· ciembre último (D. O. núm. 1, del a.tiQ 
EspecialidaII de motorista.s 
Yedra. actual). 
Don .ros~ DÍaz Ulla, al de Zamora, ::Madrid, 21 de octUbre 4e 1m. 
de agregado en, el de Lugo. 
Don A~riano Yubero Alvaro, al 
de Tarl'ag'Olla, de agregado en él de 
Lérida. 
Don Pel'rectino Fernández Vázquez. 
al de SE'gQ.via, de agregado ~n el de 
Pont':\"l'dl'a. 
Don César Cast.ro González, al de La 
<:0l'lu1a. de agregado en el de Pon 
tevoora. 
Don JO$Ú Medlavll1o.. Dontol, al de 
BilbaO, de ttgrcgl1do &n el mismo. 
Don .atnOs St\nehez Azparrén, al 
de Alicante, de n,gl'egadoen el mismo. 
EspedaUdad de atestados 
Don AIronso Bermejo Barra., al de 
Cdcoras. de .agregado en el mis.m.o. 
EspeciaUdad. de oficinas 
Don lsl.¡jl'o Oblanca. 3'uárez, al da 
León, do agregado' en el mIsmo •• 
Don Luis Caja. Sándhez. a la Pla· 
na :M~yor do In. AgrupacIón (:Madrid), 
de \) e-u la mi¡;ma. 
Ma.dt'l W1 dn octubre de 1977. 
GUT!ÉEtltEZ MSLLADO 
Vacantes de destino 
t:lasG 11, t1~0 ,t,o 
na Hbl'~d{\sjgml.Clón. 
Une. do teu!(!l1tecoronel de la Guar-
dia .cM1, Gl'U'PO de «Ma.nda. de Ar:~ 
tlUl.l!lt, <J.xts.tcnte (loO la. Plana. !Mayor de 
lu. A¡,cru¡mciótl dli TráfIco dG dicho 
<:Ulll'pO (Mudrid), {lon aptitud para el 
sllrvlclo en dicha. Agí'upuc1ón. 
fiocumeutanl(m: Papeleta de pet!. (Mm <\1<; destluo y .HaJI!. de Servicios, 
remltidus 1l0l' conducto' reglttmtmílJ .• 
do u. l!5te Mlnistedo (Dlreoci6n Ga. 
utll'¡tl -tiQ lu. >flul1l'dlo. 'Clvl1, !prim~r!l 
StHw!(m díl lMtu'to Mltyor). 
t'11L~o ~¡\l l~dtl11111ól! do pl1.peleM,lH 
(JUIlH'.I\ ,tU¡¡~ l¡¡U¡l1l'lI, COilt¡¡(108 ti. par. 
U,\' .(.ttJl IIIH'ultmtn nI ·do ~)Ubllofl.(.\10n 'da 
la, :!lt'IJSfll\tt', cl t!lJHm do tano)"se en cuext: 
tf~ lo lll'(lvl$toen los !lJ:'tfculos 10 0.1 
17 ,(1('1 Heglltmento sohre provisl6n 
da vll.cmntul'l do.&t <le diciembre 111ti-
me (D • .o. ,mlm. 1. del ano actual). 
MOirll'!·d, 27 de· octubre. de. 1977. 
-GUTIÉ'RREZ MELLADO 
Clase B. tipo 6.° 
De provIsión normal. -
Do sargentos de la. Guardia. CMl 
(Servicios Marítimos de Especialf&. 
1as), con dispensa 'pu)"1l los interes¡¡,. 
dus del 'pInzo de mllllma permane;o,. 
(,lit!. tm sus actuales d~sUno5. 
Uucu!llnlltllcI6n: Paptlleta l'cglamen. 
ttl.l'l¡l.Fotoco.pla del titulo de Mota· 
l'Ma Nuval, paro. aquellos que en le. 
nduu.ltttuil pr(!$tlln sus serVicios fuera 
do lu: cS'peclal1dllid. 
Plazo dll admIsión : Tendrán en,. 
tl'uun \ln t:st& Ministerio (Dirección 
Ou.l1cral de la. Gunrdta Civil. Sección 
d(~Pel'sonal). dlintrc¡. d~ los quince 
dína h4blll'8, contllidos a :pn.¡:tlr del si-
gul<mte .al do la publicacIón de le. 
pJ'cstmte Orden en ~l DiARIO OFICIAL 
222 Comandancia. {Huelva.). Torr-e 
Areni1las.-Una. 
241 -Comaudancia. lCádlz). Bonanza.. 
Una. 
151 ComSilldancia. (Málaga). Est&pe. 
un.,-Una. 
511'1 Comn.nda.ncia. (SUMo). Zorro~ 
:z;a,-Un!l.. 
ilU .(;omanda.ncla (Lo. CorUlla). El 
l·'I'l'l'o.ldul GnmllIJo.-Unn. 
(já2 'Conu1ndo.ncia. (-Gijón). Avllee. 
Ullo.. 
MntlrM, ~ dG octubre -dn 1977. 
. 
Ascensos 
'POI' c1(.lsth' V¡tr.11.tltt) y rl'lutlh' 1ft!! 1!tHJ.o 
dl(JlfNH'l'I ~xl).l'!dtt5 en In Ley dI.' -W da 
nhl·!t de1!Jill (1)', 0, nMu. tM) "11 llí'(wOo 
tu ~!t, 112 ~¡(:1. .¡Hclflfil1'lt'u- dé 11¡'¡\(~ (lNAntO 
tWHlIAt, 1I\'un, 11 dt'l nno :1l,H¡7) y Mil-
,flJl'IlHj, lt ,111. ,(!!íljHriol!<li(ll! 'f,rl1.1n~lt_orIfl d'M 
nl'nl ¡1)'ClCl'(lOO (Hl '13 do mnYIl .¡ll> 111"/'1l 
(1), ,O. m'il'l.'l. 100), lile. ,1Cl<11nl'U-ll ¡¡pltOI 
:parQ. al naco!)l\oY' sa E!¡;¡¡ltl1Hl¡m nlem-
!fijen Inmediato l>up-¡¡.rlor. -con lít antl-
gü-edlJid que. a cada u'uo, ,~e, ~,c sll1'\ala, a, 
los. te>nientes' de. a·a. 'Guardia Civil que. 
a -oOll1tinu!1ción ·se. relacto'tUlU, queda;n... 
dO. ,e·n 1'8i sltuacioo de disponible. oem; 
D . .o. núm. 2&6 397' 
------------------,-.~.~._._,--------~------------------~------------------~------------
[,as Zonas que $lara cada. un!) se in-
"ican! 
actualmente ·pertenecen, hasta. o.bta-
ner destino definitivo. 
nadO' '€IDIlla Plana Mayo'!' 4el 51: T.erei. 
4e dicha oopital. 
non RMael Martínez Moratinos, >de 
la. '522 Comandancia (San Sebdstián). 
oon la. de 23 de octubre. de 1m. 'en la. 
i." Zono. y agregado a la expresada 
ComQllldancia., ,por un ¡plazo máximo 
rtle s&is meses. 
Don Eduardo Adrián-Rodríguez Na· 
varro,de la. 112 Comandancia. (Ma. 
<).rid). 
-Madrid. 25 de. ootubr& de 1m. 
GUTIÉRBEZ Mm.tAno 
Don .Francisco Castro Corral, de la 
Academia >de Cabos, con la de 24 de 
.octubre de 1971, en la Inspección de 
EnseI'ianza y agregado a la expresa.-
4a Academia, pl>r un plazo má.'Ximo de 
~is meses. • 
El cese ffil estas agregacicmes se· pm· 
dUuirá automáticamente al cabo de 
4ich!) pla.zO', O' antes, si les corI'OO1Pon-
1Iliera .cl:estinO' de cualquier carácter. 
, !Madrid, ffi de O'ctubrE!< de 1971. 
PO'r tener cumplidas las condiciO'-
¡¡.es que determina el.articulo 3.0 del 
Decreto núm. ao.V72. de leeha , de 
t'8b1'ero·(D. O. núm. 43}, y apartado 2} 
4al artículo 1.0 de le, Ley M/77. da 2; 
de junio (-Soll:t!n Oficial del Esta. 
.OlO núm. 139), se asciende 0.1 .empleo 
de brlgtWa músico, (JOn antigüedad 
de '7 del actual, fecha en ·que se pro· 
dujo la vacante. al s80rgento primero 
mús!co de. la Guafldla CivIL D. Eml-
Uo Mme7- MaqueJ;lll,. d.e la Banda de 
Mtístca. de la Lit <.nmaooancia M.óvil (Madrid), el que cQutlnuará en sU 
l.Ct,ual destino. 
Mtu1rld •. 21) d€' Qctubre de 1917. 
Gml~MWÁDo 
~ . 
Por reunir las eond1c!Gnes extgi 
das en el articulo primero de la 
Ley 44/71, de 8 de lunio (D. O. mime 
ro i133j, se asciende a sargento prime-
ro músico, a los sargentos músicos 
de la.. Guardia Civil que a continua.-
ción se roelaciooan, coo antigüedad 
'1 efe-ctlvidad ~ue :para cada uno se 
indica, continuando en sus actuales 
desthlo,s y escalafomindose en el mis-
mo ·Orden en que 10 estaban en su 
anterior empleo. 
Don Pedro Lominchar Manchetio, de 
le. Ba.nda de Música ,del Colegio de 
Guardias Jóvenes, con las de 1 de 
septiembre de 1977. 
Don Ma.nuel Mayorga M!llán, de 
la. Banda de Musloa de la primera 
Ctll1HLndanc1a Móvil, con las de 1 de 
jUlio {ie '1U77. 
M!.ttdrid, 25 de octubre. de 1977. 
GtI'tU'UU'tEZ MELLADO 
Por reunIr lasco-nd1clones regia. 
me.rrtll.rla.s u dGclnran aptos po.ra 1.l1 
"censo a sargG<nto y ex1stien do va-
, cantas on -aata Es-cu,la, se concede di. 
oho empleo ,por ant1glÜeda·d CM, la. 
de esta (!ec11a, a los cabOs. llrimeros 
de la. ·GuaroéUu, Civil, que, S9< relslciom\tn, 
los cual.ea continuarán agregados Va. 
il'a. el serviciO' ® las Unidades a que 
Don Eduardo Casero Ra.mi.rez, de. la 
212, (Huelva.). . 
Madrid. 25 de. octubre de 1977. 
GuTI.lÍBRllZ MELU.DO 
Matrimonios 
Con arreglo a. las disposiciones de 
la Ley de 13' de noviembre de 195'2 
(D. O.núm. 257), se concede licen· 
cia. 'Para contraer matrimonio, con 
doña María de los Dolores Fernán-
dez-Eolafios Guzmán, al teniente de 
la Guardia Civil D. Carlos Cácel'es 
Espejo. con destino oe.n. la ~ Coman· 
dancia (Algecil'as). 
Madrid, 25 de octubre de 1971. 
Gtrrmuw: MELU.DO 
Bajas 
Por aplfea.clón de 10 'dls.puesto 00, él 
Real Decrsto-Ley 10{1976 y Orden .0.>& tÍ' 
de agosto del mismo ano (D. O. ·nl1. 
mero 176), sobre amnistía, y vista 
le. solicitud formulada a favor de 
don Gabriel Torrens L!()mpart, que 
eaus6 baja. en el Ejército, siendo te-
niente de la Guardia Civil, como- cO'n· 
secuencia de la condena impuesta en 
la. caUSa número 2.156/1940, ss le con. 
cede & pase a retirado, a los solos 
efectos de que pOol' el Consejo Su-
premo de JustIcia Mmur, && fijen los 
ihaberes ¡pasivos qua. $)udieran <:0. 
rresponderle, conforme a las Leyes 
de 12 de julio de 1940 y de 18 de di. 
cleml:ire de 1943. 
Madrid, 25 de octubre. de 1m. 
GUTXlt:Im:Z MELLADO 
lCaufl1fJ. baja. .en la. Guardia CivH, en 
f~n del $lr-e&e01te m'6S, a -petición !pro. 
pia, el sargento músico D. Antonio 
Avlla Carbonell, ,de la Banda. de Mú· 
sica. ,del Colegio di; Guardias Jóvenes, 
de dicho ,Cuerpo<, qu~d.ando oen la 51· 
tuación militar que le corresponda, 
con o.l'reglo a la Ley General del Ser-
vicio MiUtar y como, retirooo .a. los 
solos 'Y t1:n1cof! &fectos de- 108 4el'e,chos 
pasiVos que 'le pudieran cOl'respondeJ." 
'Mudrl.ct, §!i5.de. octubre d·e 1977. 
GtJTIta1'lEZ MEl..tA'Oo 
Según 'Comunica. el Director Gen<&. 
ralde la Guardia Civil, ha fallooido 
en Corrales del Vin!) (Zamora), el 
día m del actual, el sargento de' di-
cho Cuerpo D. Ramiro GarcíaAlo:n;. 
so, qua ~e hallaba destinado. ~n la 
141 Comandancia. (Toledo}. 
Madrid, 25 de octubre da 1971. 
Causa' baja en la Guaroia Civil, pe}}: 
fin: del presente mes, ¡por los mGtivoa 
que se expresa.n el 'personal 4e dicho 
Cusrpoque a continuación se relacio-
na, quedando -en: la situación mili-
tal'qtle le eOI'espO!1ld~ con arreglo a 
la Ley General del Servició Militar '1 
COOlo. retirado "a los ,solos y único! 
Qtectos de los derechos ¡pasivo$ que. ],e 
;pudieran ooJ:'Nl&ponder. 
A PE'I'ICION PROPIA. 
Ca.be primera 
.non Jooé .Mooqueda Cornejo. dell t.l 
Te>;,c!o (Cá.dlz). 
Guard'fa. primero 
lOon Ql:egario :&I.jo DQm-inguez, «-&l 
~ Te.r~io (PaIlliPlona). 
Guardias segu'lidos 
Doo Manuel Cebl'>ero 1"-erná;ndez. d'fli 
11 Tercio. (Madrid). 
Don Enrique Retamal da. 1"ernrun>do, 
del mismo. 
Don 19na.eio 0eil:1aitm01" Jarillo, deil 
mismo. 
Uon oCrescenoio Córdo<ba PuUdo, de.! 
'N: (TOledO). 
Don .oscar Rodríguez Diaz, 0.&1 :w 
(Santa CruZI ,de Tenerife). 
Don. Luis De.1g.adOo carrasco, d>&l ~ 
(CMiz). 
Don: .A.nto-nio Ml\lfiOZl Sier.ra, del mil!). 
mo. 
Don 'j,osé iRamallo ,Gutiérl'ez, d>&l 
mismo. 
IUon 3uliG 3)051'1 Felí$l&z, deil 81 (Va. 
l-e'ncfa). . 
Don :Juan 1"10'1 Far, del mismO', 
!D.C11 ;rosé .rurado. 'rf.euda., del mismo. 
DoOn losé Sole,),' Bigné, dal mismo. 
Dotn Alntoni-Oo í!?,aningua. R~m:!rez, de.l 
41 (BllooelG,n!.\). 
,lJo.n Joaqu1n ,GaMooo Fe.mández, del 
m'1amo', 
n-on AureJ.:l.ano J)om:!nguez H&rnoán.-
dez¡ d,e1 mismo. 
Segú-n. ,eomumioa e.l D1roo'bor g~al 
de la Guardia Civil, ha fall&cido em 
Bilbao, ·el dia 23 del actual, .eJ: fl1fJ.r· 
ganto de di.cho Cuerpo D. Luis. Sala.. 
manea Gl:r8ildo, que. 6>6< hall:aba de'Sti· 
Don k1tonl0' Rojas Túnez:, >del mi!-
mo. 
Don An'bomo Medllna. Rodríguez, d&l 
mismo<, 
Don Fra11lcise:o· Alcwn.ta,r111a Mutloi&, 
del mismo. 
.Don Francisco V~la Puerto, del mis-
mo. . 
Don Belarmino Alonso Sierra, del 51 
(Santander). 
Don Eusebio Anadón Perruca, del 
52 (Pamplona). 
Don FennafOOo Gonzále2l Al'évalo, del 
53 (Burgos). . 
Don Gerv8sia lara. Caballero, del 54 
(Bilbao). 
iRogelio Lópe?i Alvarez, del 65 (Ovie· 
do). . 
Don Fernando Reras Fernánd-ez, de. 
la. Agrupación de Destinos (Ma:drid). 
Luis'Pérez'Montero, de la misma. 
.. 
COMO COMPRENDIDOS EN EL APAR· 
TADO 2.· DEL ARTICULO J. •• DEL REAL 
DECRETO NUM. 353/1977, DE 25 DE 
FEBRERO (eD. 0.11 NUM: 58) 
Guardias segu:ru},os 
Antonio Morales Zamora, del Q Ter· 
mo {Barcelona). 
José Sáneh-ez Sama.niego, del 52 
(pamplona). 
Saturnino Burgos Chamizo, del 53 
T~rcio (Burgos}. 
Fraooisco Padilla Hernández, del 
mismo. 
,Manuel Casal Maseda, ,del G3 (po.n. 
tevadra). • 
COMO COMPRF.NDIDOS EN EL ARTICU· 
LO 2." DEL RIIM,L DECRETO NUMERO 
#63/1977, DE 2G DE FEBRERO (<<DIA. 
RIO OFICIALlt NUM. 58) 
Guardias segundos 
DOn. Joaquín Martlnez ROdr1guez, 
(-&111 '¡'erclo (M-ndr1<l.). 
Don Ram6n Azor Motos, del <&1 (Bar-
.alona). 
Madrid 26 da octubre de am. 
Seglln comunIca, -e-l Director general 
de la. 'Guardia Civil, ha, :fallecido '6n 
Luchmayor (Palma. del\ía.llol'ca). ~l 
dío, 2~ del actual, el guardia seguudo 
de dicho Cuerpo D.Antonio Pér.ez 
Medina, que se hallaba destinado en 
el 31 Tercio ,Valencia). 
l\fadrid, 25 de octubre de 1971. 
GmIÉRREZ :MELLADO 
Según comunica '61 Direotor general 
de la Guardia Civil, ha fallecido .en 
Brulolas (GerGna},.m día 23 del actual 
·el guardia segundo <ie dicho Cuel'po 
don Nemesio Maestre Saontos, que se 
hallaba destilnado en el ,u Tercio (Bar-
celona). 
/Madrid, {!6 de octUbre de 1977. 
Gu:ritrumz MELLADO 
!Retiros 
La.Oi'dan de. 3 ded actual (D. O. nú· 
mero 230), ¡por la que ,pasa a la sUua.. 
clón de ootlrado en 101 mes da didem. 
bre ,próximo, por cumplir JI.\, -edad re-
glam~ntar1a., ..mtre ()tros <>1 guardia 
"primero de la Guardia. Civil .D. Pedro 
Ojeda MedLno., <tal 1~ T.erclo (Santa. 
Cruz de Tsn-er1!e), quedo. sin erecto ~n 
lo que al mismo se r&.tiel'e ¡Por cO'n-
cedórseJe la. contluuación en el servi· 
cio actlvG. 
tMadrid 25 de octubre de 1m. 
D. O. núm.. !.«r 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETERMINADA EN EL PARRA-
FO PRIMERO DE LA <lRDEN MINIS-
TERIAL DE 14 DE MARZO DE 19# 
(ttCOLECCION LEGISr...\.TIVAII NUM. /3S) 
Guard.ias primeros 
Don luan Ruiz León, <ie-l 13 Ti!ooio 
GuadaIajara). el <iía. 28. 
Don _;\nttknio Diaz Portu."ouésdel 1-' 
(Toledo). cel (lía 16. 
Don FeI!nan<io NÚllez Gareía, del 2ñ 
(Sevilla). -el día 16. 
Don Manuel Ruiz Luqug. del ~ (Cór-
doba) el día 3. 
Don Antonio Cifre Cabrer, del 31 
(Valencia), -el día 21. 
Don !llanuel Vicente Barredll, del 33 
(Castellón). -el día 2. 
Don Eloy Aguilel'a Tejedor, del 41 
(Ba·reelona), el <'lía 12. 
Don Reinaldo Ram6n Yagüe. del 43 
(Zaragoza), el día 4. 
Don Pedro. iFerreruela. Royo, del 
mismo,el dta ato 
Don Sebastiáin Martinez PasÍGr, del 
52 (Pamplona), el día 20. 
Don Angel Martín Martin. del M 
(Bilbao). ~l ~fa. 11. 
Don Antolín P::wz Alvarez, ~!.l1 aL 
(Valladolid). >(11 día ?:l. 
~n Antonio Hernándcz San Nicu 
s10. -del 'RegImIento do, In GUllrdia lletIJ 
el día 2. ' 
Don Vlcento <1al P<lz.o Plfl~l1, de l~ 
Agru>pn.c16n de DestInos {Madl'ld}. «01 
día 'if'l. 
Guardttls segundos 
Don Bernabó G6mez Dom:!n!Uez, deJ 
21 'rcrclo (Sevilla), el día 20. 
,Don Josó Arroyo Palontino, del fa!" 
(Bn<1ajoz), el día, 81. 
P·or habGrl.a 61<1.-0 a.djudf.Cad<l destl- Do-n Salvador SáncheZi Bart4era., del 
t5 (Málaga), -el día 13. 
00 eivil por Orden de. la PresidE!il1cio. Don Juan llamíl'ez Funez., del 41 
del ,Gobierno d<& 19 de &ep·tla.mbr~ de '13 '1 ) dí O 
La. Orden de 24! de. ¡febrero de. íl.954 !t977 (<<D • .o. del E.lI mim. 238), de 5 del l' a.lce ona ,-&1 al. 
{D. O. cnúm. oiS), .por la qUG causa ba- wtuu1 paso. a, 10. sItuaci6n da. retira,.. D·o.n :¡'osé Rodríguez. Martínez, del 
ja. en :la. Guardia Civil, como. como do ,por :Un del 'Presente. mes canfor- mismo, el día fl't. 
prendido .anal erupítilo Iü,t!tulo· XXV m~ a 11.0 dispuesto e.n .el al'tí~uIO sex- Don Germán Catnlnero. Terán, d&l 
4s1 Código d~ Justicia M111tar, a,pro· to. d-& la Ley 196/1963 de 28 de d¡ciem- 51 (Santander), el día. 19. 
ibado \por Ley de 17<1.& julio .,(le 1946 bl\& 1(<<13. ,O. 4e1 tE.» ntlm, 313) el gunr. .D<rn Ramiro MartineZl Garota, del 
(<<oC. L.» 'l1'Úm. 100), (Ojl1tl.'e o.tros el cabo dia !primero. de la Guardia, C1viJ. do.n 54 (Bilbao}, -el día. 24. 
!primero· ·de dl-c11:o 'Cue~p()< Ma.uuelL6· Jesús G6m-ez Nave!ra, del 6S Tercio 
[)&Z Ca.rced·o, 4el1~ Tarcl0, qu-eda am- (OviadO), debiendo hacérsela. por ~l 
piada, e-u Jo que a.l mismo s-e. rS!tie.re, Consejo Supl'&mo· de Justicia. Militar, 
en -al sentido da. qua. '-pa.sa, ll. la sUua- >el seilu!amlen:to del haber pus! va que 
el6n de. re.tlra,do '/1 los s610s 'Y únicos, le. . corresponda, 'Pl'6lVla. lPro'Puesta re. 
ed'e,cto-g del haber 'Pu.s!vo qua. rp001era glamE!il1tal'ia. 
.arres.po·n-derle. Madrid, 25 ·cie- ootul>ra. de 1977. 
Madrid. 26 .cI:~ octubre d-e 1977. 
Según comu'l1i.ca. <&1 D!t'eotor generuJ 
4() 1ll.Gual'dla 'Civil, 11a fall.(\oluo,Otl 
Elizo'n<Hl (NSNllIrra), -el ,díll, ~O df:\) aH-
"\Jttl, -El1 A'lIIl.N1Í!1. 'P¡'i!ll(lt'O do. ~Unho 
CUMpO 1). El!aao 'Eaun.ltuln J,lJlpGz, qU{! 
le lmllaJlll dt'&ttna.Clo en a.1 52. T-el'oio 
(pampIol!1a). 
Madrid. 26 da. O<Ctubl'·¡¡¡ 4e 1977. 
GUTI~l:\'REZ MELLADO 
Pll.8tl. !t ,¡IJ¡ 4!1tUl~B¡Ótl 4¡¡, l'otlrl.1Jdo .en 
lltl+ ,tát1hltl! ¡'In\} SG indl Ctl.ttl.u·el .próximo 
nl'OI\< dI} mWl'<Hto- 1978, ,por los motlvoe 
qU(~ !lo. OX1lll'tlB(t'!'I. .¡¡l ·IlOl'a.oulll dG la 
OU\l.rdln, ,Clvll 'g:l'I:l~ tl,. oontinlliloión ¡¡¡.r:) 
relo,clo>!ln, .quedand,o Ipandi-ant~ del ba· 
bar paSivo ,q,u,e le. satíaIs' &1 Consejo 
Supremo da. JU&f,i-ol.a Militar ~l'<GviEl 
g;¡·ro'pu-e.stfl. l"e.glamentaria, .qUG S6< cur-
~E\.l'á. a. di,cho Alto, ·Ce.ntro. 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETfoJRMINADA EN EL PARRA· 
FO SEGUNDO DE LA Ol't'DEN MINIS 
TERIAL DE 14 DE MARZO DE 1944: 
(<<COLECClON LEGISLATIVA» Ntl'M. 63) 
Guardias primero, 
iOo·l1! iFóHx íL6tpez .L6pez' Rodrigo, 
dal113 TÚ'I'·(llo (Ouu..dfJ.laJttl'aJ, {Ill dín 1i}, 
O'l'l'l1 Afrtoo·lo- Martín p(jOGl, dot ;l~ 
('L'o1ado), 0:1 .cHo.·17. 
Ilion· Juu.n ,1>!az IMantlut&, deo1 te· 
(C6rdoba), el díll O. 
Il)O¡fi Juan Nll'llaz ,Gn.nas, .cI:e.t f¡4. l Cú,· 
(12)), '&1 día 14. ' 
Don Juan JaIme GM'oía d·el t5 (Má· 
laga), el día ~. 
D'O'n Ma·nue:l 'Cam1IL1o· ;Sue\J:'oell:, de.l 6ft¡ (Ponte.vadra.), -el dia 81. 
D.O.núm.2i6 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN-' Pasa a la. situación de retirado, en MENTO PARA LA "APLICACION DE 
TARIA. DETERMINADA EN EL ARTICU- ¡fin. del mes actual, 'Por los motivos que LA LEY DE DERECHOS PASIVOS DEL 
LO 12 DE LA LEY DE 15 DE MARZO se e.xpresan, el ,personal de. la. Guar- PERSONAL MILITAR Y ASI1"V1ILADO DE 
, dia. Civil qU& a .oontinull.Ción se rala.- LAS FUERZAS ARMADAS, .<\PROEADO 
DE 1940 (cO. 1..:t NUM:. 106) clona, debiendG hacérsela por el POR DECRETO NUM. 1599, DE liS DE 
ComsejQ Su.premQc de Justicia Militu JUNIO DE 1972 (cE. O. DEL ESTADO. 
Guard.ias primeros ,elseiialamiento del haber pasivo qU& NUMERO 152) 
Don j·osé Rueda Gareía. d&l 25 Ter-
106 coresponda, .previa 'Propuesta. re-
glamentaria. Guardia primero 
eíG {'Málaga}, el día 1. . 
;non Miguel Ruiz Vallejo, del t3 
(Zal'agoza), el día 28. 
iDon Juan ¡Mena Fuentes, del 23 Ter-
POR TENER CUMPLIDA LA EDAD RE- el0 {Córdoba). 
GLAMENTARIA DETERMINADA EN LA 
D'on TeodQl'O Sola Mayo,. del 52 
~Pam'Plona). '8l'<tia 4 •. 
Don M3lIlu&1 Bal'rantes Galán, del 
62 (Salamanca), el día 15. 
Don Vicente Sáiuz RUiz, de la Agru-
pación, de iDesti:noo (Madrid), el día 2:?. 
Madrid, 25 de octubre de 1917. 
ORDEN MINISTERIAL DE 14 DE MAR-
ZO DE '1944 (cC. L.. NUM. 63) 
Guard.ia segu:nq.o 
Don Antonio Fenná.ndez Maestre, del 
..u Tercio ·(Bucelona) 
POR INUTILIDAD FISICA. CONlrQRME 
A LO DISPUEsTo EN EL ARTICULO 16 
DEL TEXTO REFUNDIDO DEL REGLA-
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Excmoe. Sres.: VIsta la Orden de nl'tf\!ulo séptimo de la. Ley de lRetrl· 
esta. Presidencia del Gobierno de 21 buclones de loe Funeloo.a.l'Íos Civ:t1es 
ds junio ~e 1911 (iBoletín {)(Cicla.! d&l del .Estado. e. la que se remite la. Ley 
Estado» número 182, de 1 de agosto), 105j1006,. de 28 de dIciembre. en la. 
IJor !(\, que se oonvooó el C011CUrSO' cuantíe.' en la. misma. :rilada. 
númerO' 111m • . para cubrIr vacs,ntee d) Y, en su caso. cO'n la tmali·da,d 
.a-n el Cuerpo General Suba.lterno '!le de los complementos de eueldo, 1-n-
la Mmi-nistl'aclón 1M1lftal' -entre ret!. demnlzaclones, gratificaciones e in. 
.rados por edad. co-n categoría de. sub- een.ttvos que co-rrespooda.n a. la :plaza. 
O'tlqlal o interior (le -los Ejéroltos de o servIcio que desempei'ien. 
'l;'le-l'ra. Mar y Aire y de los .Cuerpos Terce.ro.-'Lo:ll interesados deoorán 
de- la Guardia Civil y de ],a, POlleia tomu posesión de sus l'espectlvosdes-
Armada., tinos -&n el plazo ,de un mes, .aont&do 
-De conformidad. .con 1<lS< Dooretos a. ;partir del día siguiente al de la. 
'11104:/19&5, de 11 ·de septlémbre, y fecho. de publlJCaclón de. la presente 
3143/19'71, de 16 .ae. diCiembre, Orde.n en -el «Boletín. 0110Clal del &ta.-
. !Esta Presidencia ,del Gobte!mo íI:I.a te- <lo». aegún se ,establece e.n el aipa.rta-
n.ido a bien dlsp011er: do d) del .artí,~ulo .f,5 (lel Re.glame.nto 
J?:rimero.-La .r~oluclón da. di.cho de \Funcionarios Cl:vlles aL .ervl.cio· de 
e o al. oC U r 6 o Y. co.nsecu&ntem.e.nte, el la oAdmtnlstra.cl6-n M1l1tar, y si .no 
ll1ombraml.ento .ae1:uncio-na.rio& (I-el 10 e-fectuas.e.n así se e.ntenderá que. re-
Cuerpo GeneralSubalte.rno de la. Ad· I1u'OOl.an a sus empleos. 
mln1stra.clón Milita.r. .a ~.aV'o·r de 100 Cuarto.-:En el plazo. de. treInta. días 
.aoncuraantes que figura:n en la. .rela.. y (1& conformidad. con cuanto se .esta-
ción inse:rta. a oCo-utinua.clón de &Sta. bIece en el articulo. 11 ,del Decreto 
>O-!lde-n y su desUno -a. 10& Ejéroitos y Hll/19GS, 'de 27 de junio,Ios norn.l:J.ra.· 
T ..ocalidades que asimismo && eita.n. dos. .ae.beránrem:lti.l'a. la Junta. P.er· 
tSegundo.-iP-or dl.cho. em¡;lleo percl.- ms,rumte de Personal (Alto Estad.o Ma.-
biráln: yo<r, Vitruv10, 1, Moorld-6) loe sigu1en. 
a) .El -afucue-uta -pO<1' ·cle-nto. del euel- tes do-cumentos: 
d-o .que perciba un 1unelona:r1o del u,) -Certi'f!.cac1ón extractooa y slm-
Cuerpo General Subalterno. pIe ,de su parti·da ,de d1acimien.to.. 
b) Aume.l1tos:po.r trienIos, gira.ndo J;¡) 'C~rtif!ca.\}1ón negativa. -de. a..ut~ 
su lmpo-rte s.oJ)r-e 'Gll ·cincuenta po'r ce·d{m-t&!l pena.lee. . 
ciento 'dElol .sueldo -que ,p-a-roi.bll. un !l'un.. o) D'e<lla.ro.ción ·juroolJ, IdG lea.ltOld al 
ciooar.1o del CUQvpoGenW'a.l S,U;bt1.l. Rey • .l'.f1SpetoLl. J~5 d.ere.choo ,de. la. ¡per-
terno. sono. y G6tricta. obst>rv!JJncia. de la 
e) OOtS ip.ag.a,s ·exvraollldf.n.o:l'to.s 'que. Ley. 
&$ -ha.rliu a.footivu 'en los moses de jU. QUhlto.-Aslmismo, po.r la Dirección 
Ha y ,dlatembrl> ·de an,dn, afiO (alem- de rJ~r&onat d'Íll Ejói'c1to y por ,el D'G-
pre -qu.e -e-xpr¡¡&amG'nt¡¡,¡¡.e, l'enu-ncie.al pu.rttJ¡ut«nto do ·l')Grs·o>no.l de La, Arma.-
par·c1bo (lo() lt-liS quo ,con e.l mismo 0Jl· du, y ,on 'WlO tia 1,ft !íl.cuU¡¡,(l que les 
rlklts,r 1·6111 eo.u&spo,fl¡da. po,r la .aUua.- co·nJtlere '01 ,tvl.'tí,culo 00 -d& la. vlg6!!l.te 
ción ,d-¡ rGlt1rados). e~lada.a. ,en s! Ley ,ete F·u:n,c.iona,rios- CivUes, ,del Ea.. 
Guardias segundos 
Don· -Manuel Mansilla. Bra\'o, del 41 
T~reio (Barcelona). 
J:i!o,n: Sino Fernández Enearmwión. 
del 43 {Zaragoza}. 
Don LaureanQ Paros Pazos, del 61 
(Valladolid). 
Madrid, ~ de octubre de 19?1. 
GUTlÉRBEZ MELLADO 
DEL GOBIERNO 
fado, se comunicará. al Alto Estooo-
Mayor (Jurtta. Permanente de Persa.. 
nal) el centro o Dependen.ata, dentro. 
de la looalida.cl que -&n cada caso se 
,fiJa, a que sean adscritos 10$ funciO-
na.rios nombrados en vIrtud do la. 
presente Orden, atln de que, a. ~u 
vez, la Junta Permanente de Persona! 
pua<la. indIcar a :aqUéllos el desti'oo 
especmco al que l1.a.n da efactuar su 
presentación e inco,r:poraclón. .. 
Sexto.-Po.r del.ag.ación d.e esta. P.r~ 
sidencia. del GoJJierno. el IPresid-oot& 
de la Junt81 Permane.nte de P&rspnal. 
(Alto IEstad.o Mayo<r) ·expedl:rá los ti~ 
tulos administratIvos correspondien-
tes a losnu&vos ofunciooarlos d'& .ca.-
rrera. del Cue.rpo General 'Subalterno 
de la Admini::*tración MUitu relacia-
nooO$ e-n la presente >Orden. 
Por la. Dlre.cclón d·eP-em.na.J. del 
Ejército y el ]}e.pa.rtamento ·de P.erso-
na! .(Le la Armada se enviarán 1.1;1 .A;l-
to .&ttado /Mayor (Jumta Permanente 
de -perso.nal) cCoplas autorizadas o- ro--
toco-plas compulsadas de las diligen-
cias de toma. da. [)osesión. 
La referi-da toma d-e posssión. .podrá 
et-eduarse. 81unque -e.n la feaha co.rres.-
poud!e-nte no se hubiss9ll1 reclbf.do loo 
t1tulo-s administrativos de 1013, Lntere. 
a a'dooS , l'eltlejándose postl!<l'lorm·e.nte -es.. 
te. toma. ,de ¡posesión e.n la. diLig.en.cill. 
que se -efe.ctúe .en: los mlsmoa. 
'Laque digo a VV. m. ,par.a su 00<-
no·clmle-llto y ele.cto-s. 
Dios guande a VV. lEE. 
Moor!d, 2G de sGp·tiemJ;¡,re-.ele 197'7. 
,OTEno NOTAI 
E::wmoa.. ,s·ras. M~nistro. de J)ef-a.naEt. 1 



















RELACION QUE SE CITA 
.Apellidos Y' nombre 
Va,lverde G8!reia. Ernesto ... ... 
L()rido Cano, Gabriel o.. o" ... 
Mar&y Fernández, Benjamín o" 
Gómez Ariza, José .. , '" ... '" 
Baltasar Barroso, Engenio, ... ..': 
Pegalajar Galán,Sergio ... .., 
Guerrero -Gorchuel0, Juan ... . .. 
Contre-l'as Román, Antonio O" 
H&rrador :Medi:na, Angel... . •. 
Belmonts Barcos, Manu&l ..... _ 
Vicedo Iimémez, Angel... ... ,. 
Sabariegos Trenado, Lázaro, 
Carbonero Pérez. Fernando .•• 
Rodrigo García, Eduardo ..• • •. 
López Fernández. Dionisia 



















Ministerio ~dad de d~ 
Ejército .. _ _.. ••• ... oo' ••• Granada. 
E,¡ército ..• ." ..• ... n' '0. Mad.rid. 
E~~l'c~to ... '" .. , n' ...... Melilla. 
E~~rc~to o.' ... ". ... .., ... Sevilla.. 
EjercIto •.. ... .., ..• ." ... Sevilla. 
Ejército ... ... ... '" ... .., Sevilla. 
Ejército ... ... ..• '" .. , ". Sevilla. 
Marina •..• ,__ ." .,. '" ... Madrid • 
lItlarina ... .._ ... o" ••• oo. Madrid. 
Marina ••. ". .., ... ••• .., Cartagena (Murcia.}. 
Marina .... , .•.•••••..... P. de Mall()Yca (Baleares). 
Marina '" ... ... o" ••••• ,. San Fel'l1a.ndo {.cádiz). 
SUbseeret~:ria. d~ la. IMa-
rina Mercante o.. ... ... Madrid. 
Subseereta.ria de la. !Ma-
rina Mereante .. , o.. Madr:Ld. 
Sullsecreta,ria. de la. !Ma-
"rina. Mercante o" .. , Madl'id. 
Subsecl'etad8, de. la. IMa-
;tina. Marcante o" '" ... Madrid. 
• (Del B. O. del E. n.o 255, d& 25..;t0-71.) 
:: 
SECCION DE "ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
ptíbUca. pare. enaje-nar el mat&rla.l;re.. ta .:Junta, sita en el GobIerno MiUtar 
laclo00do e.n loa pllegoa de concL1elo.. de Barcelona, 1.& planta, para la ad" 
JUNTA PRINCIPAL DE COlllPBAS DEL nes expuestos en la Secretaría d& la qulsición por concurso púbUco, con 
EJERCl.'l'O misma. (letatura del Estado Mayor del admisión preVia. de 18.400 Q!ntales mé· 
PUGO (le Moret, 8· B 
MADRID 
Ejérc!to, Dirección de Apoyo al Mil.- trloo& di? llarin-a de trigo panificable, 
t&rial) , calle Prlm, número 6, pIEbI¡" con destino a. los 'Establecimientos de 
in 3.ll, despacho 3-.E-35. de 9 .a. 14 ho.. Intendencia, de la !Región y atenc1o· 
ras. Jefaturas Reglo.na.les de Auto'mo..' nes primer semestre de 1978, con arra.. 
vilismo y Parques y Tall&t'86 de gl<Q al siguiente detalle: 
V.e.hieul06 Automóviles, a.cto que ten- Alma.céJ;l, Regional de Intendencia 
Hasta las once hGras .d.el día 2.~ d'6 .irá lugar en San· Ba.udUio de Llo.bra.. de Barcelona, 9.'100 Qms . 
• noviembre próximo, se admlwn oMr- gat (Ba.l'Celona; al .(lía, 15 de noviero· Depósito de Int&ndencla -de Tal'l'a-
tas en la Secr~tarfa de .esta J'unta, tre 'lie 1977, en loa Ioeales qua. ocupa gona. 700 Qms, 
!para la adquisición de. cable tele·M- P,arques y Talleres de Vehíoulos Au- Depósito de Intendencia ,da Lérida, 
mieo y material de empalme co,n des- tomóvUes .(le ía. 4:." Región. dMU1tar, a 4.800 Qm$. 
tl:no al Parque CeI)tl'al da Trans- las .(liez \horas. ' Depósito ode Intendencia de Gerona, 
mistooes pOol' u.n im'porta total de ¡ ... as pro.posiciones, -ce.rtltl.aa.dEbS 'y d.a.. 1.100 Oms. 
67.423.951,- pesetas. bi.(l,ame,nte reintegradas. dlrlgl·da.s al Depósito de lntendenoia da' Flgu.e. 
-El clta.do concurso se ~lebrará. a. seM·l' ,co-l'o,nel ja1'e del S&rvfcio da ras, 2.700 Oms. 
las once treinta horas del día indi- ~ Automo-vUlsmo do la 4." Región Mili- Importe ln1Qla1 ,de la a,dquis1clón: 
oado, ·en -el Salón d.e Actos .(1& 'fata tato 'SIn San Baud1l10' de. .LloJ:¡l'egat 36,800.000,00 pesetas. 
:Tunta.. (>n cuya SM1'etarÍa ipuedrn ('Baroac.lona), 'Convte-n& selln l'e.mltldas Precio límite g&neral: 2.000 ¡pes.etaa 
consul,tarse los pllegos de bases .(Ies- con cuatro -dÍíts da antela,cióntt ],a. Quintal métrico. 
da las nueve tl'&inta horas hasta. las :techa de la oe.lebra.cló.n de .La eu- Fianza plovlsfonal: Idos 'por olen· 
trece horas. I basta. ' to de la oferta, calcuLado sobre el pr.e-
,El importe d.e los anun,c1o-s. será Anuncios. a cargo de losadJud:Lca,... cio limite . 
. SI cargo d"ll 108 adjudIcatarios. tartas. < Oferta.s: en ouatro ejemplares, mo-




Núm, Jh'I iP. 1-1 DotlumentacÍón: Sobre llúm. 1, ra.. 
tOl:'enclll.l>; Sobro. núm. 2, .(Iocumenta. 
o1ó1l gauflil'al, y Sobre núm. S, ,pro· 
puesta. Mouóm1Cla • 
.JUNTA ltlllGlONAL DE OONTRATAOlON El COl1CUl'S'O se r&alizilré. a 1M do. 
Dlll LA .1.' nmmON MILITAR ca. (12) .horas del mismo ·día dO$(2) mNlS'l'lllRIO DE DEFENSA 
!lasta los once (11) ,hora! del día. 
La Junta. LlquMad-ora. ,del Materia.l dos (2) de. diciembre próximo, ee 61d· 
"Automóvil del Ejército anuncia v&n't& mUen ofertas en la. Secretaria de es-
11,(1 diclem,bre próxlm;o. 
El imp.orte <lel presente. anuncio 1<9 
J.'é. a cargo de 10& adjudicatarios. 
Barcelona, íW, <le octubre de 1977. 
Núm.. 4.68 
IHIIitVIClO DIll ,PWUCAClON'IIIIiI l»li!'t, mlllaClTO.-ImAlitro O'FlCl.AJ:..I. 
Pali\GW de B'lI.!Inllviata Aloalá, 61 Madrid-' 
